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P R E S E N T A C IÓ N
E ste  d ocum en to  con tiene  las estad ísticas de la  In d u stria  M an u fac tu re ra  de E x p o rtac ió n  (IM A N E ), 
la  cual está  co m p u esta  p o r las em p resas  que o p eran  b a jo  reg ím en es fisca le s  espec ia les de 
fo m en to  a la  ex p o rtac ió n  com o zo n as francas, p erfecc io n am ien to  ac tiv o  y  m aq u ila . E stas 
es tad ís ticas  fu e ro n  e lab o rad as p o r la  U n id ad  de C o m erc io  e In d u stria  de la  Sede S ubreg ional en 
M éx ico  de la  C o m isión  E co n ó m ica  p ara  A m érica  L a tin a  (C E P A L ).
D eb id o  a que el té rm in o  de la  IM A N E  se in tro d u ce  p o r p rim era  vez , es p rec iso  exp lica r 
am p liam en te  su sign ificado . Si b ien  la  IM A N E  ab a rca  las  ac tiv idades trad ic io n a les  de m aquila , su 
co n cep to  es de u n  ca rác te r m ás am p lio  que el trad ic io n a l de m aq u ila  y  no  se lim ita  a u n  p ro g ram a 
p articu la r de fo m en to  a la  exportación . L a  IM A N E  in c lu y e  las ac tiv id ad es de m an u fac tu ra  de 
ex p o rtac ió n  b en e fic iad as  p o r p ro g ram as de fo m en to  fiscal, a lg u n as de ellas con  carac te rísticas 
s im ilares a la  m aq u ila  y  o tras con  ca rac te rís ticas  d istin tas. L as o b serv ac io n es que se p resen tan  a 
co n tin u ac ió n  ac la ran  y  d e lim itan  m e jo r el concepto .
E n  p rim er lugar, la  IM A N E  no  es u n a  in d u stria  en  el sen tido  trad ic io n a l de la  palabra, 
d eb id o  a que in c lu y e  a em p resas p erten ec ien te s  a d istin tos sec to res in d u stria les  com o  confecc ión , 
au tom otriz , e lec trón ica , d ispositivos m éd ico s y  m ueb les. E n  segundo  lugar, las em p resas que 
p erten ecen  a la  IM A N E  p resen tan  u n a  am p lia  v aried ad  de ca rac te rís ticas  tecn o ló g icas  y 
p roductivas. Si b ien  p red o m in an  las ac tiv id ad es in ten siv as  en  m an o  de obra, las cua les en 
ocasio n es con v iv en  con  p ro ceso s a ltam en te  au to m atizad o s e in ten siv o s en  cap ita l, se ob serv a  u n a  
ten d en c ia  g radual a la  in co rp o rac ió n  de ac tiv id ad es de m ay o r in ten sid ad  tecn o ló g ica , com o  el 
d iseño  de p roductos. D e  esta  m anera, a la  in d u stria  p erten ecen  em presas que rea lizan  sencillas 
op erac io n es de en sam b le  de com ponen tes, p ero  tam b ién  em presas con  cen tros de d iseñ o  e 
in c lu siv e  con  dep a rtam en to s de in v estig ac ió n  y  d esa rro llo .1
E n  este  docum en to , la  in fo rm ac ió n  p ro p o rc io n ad a  sobre la  IM A N E  ab arca  los p a íses  de la  
S ubreg ión  N o rte  de A m érica  L atina , en tre  los que se encuen tran : C o sta  R ica, E l S alvador, 
G uatem ala , H o n d u ras , M éx ico , N ica rag u a  y  R ep ú b lica  D om in ican a . C ada país  de la  sub reg ión  
tien e  sus p rop ias fig u ras  lega les de fo m en to  a la  exportación , p o r lo  que abajo  se en lis tan  los 
p ro g ram as en  los cua les están  in scritas  la  g ran  m ay o ría  de las em presas que confo rm an  la  
IM A N E  en la  subreg ión , y  sobre los cua les se cu en ta  con  in fo rm ac ió n  estad ística. E n  este  
docum en to , la  in fo rm ac ió n  co n ten id a  p o r país  ab a rca  los sigu ien tes p rog ram as, sa lvo  que se 
in d iq u e  lo  contrario :
a) C osta  R ica  Z o n as F ran cas  y  P erfecc io n am ien to  A ctivo
b ) E l S a lvador Z o n as F ran cas y  D ep ó sito s  de P erfecc io n am ien to  A ctivo
1 Para m ayor información sobre la IMANE, véase CEPAL, “Evolución reciente y retos de la 
industria manufacturera de exportación en Centroamérica, M éxico y República Dominicana: Una 
perspectiva regional y sectorial”, Serie estudios y  p erspectivas N °  95, México, 2007.
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c) G u a tem ala  Z o n as F ran cas  y  M aq u ila  (que co m p ren d e  al P erfecc io n am ien to
A c tiv o ) b a jo  el D ecre to  29-89
d) H o n d u ras  Z o n as L ib res  y  Z o n as In d u stria le s  de P ro cesam ien to
e) M éx ico  In d u stria  M aq u ilad o ra  de E x p o rtac ió n  y  P ro g ram a  de Im p o rtac ió n
T em pora l p ara  P ro d u c ir A rtícu lo s  de E x p o rtac ió n  (P itex)
f) N ica rag u a  Z o n as F ran cas
g) R ep ú b lica
D o m in ican a  Z o n as F ran cas
P a ra  cada u n o  de los países se h izo  u n  esfuerzo  p o r reco p ila r in fo rm ac ió n  de la  IM A N E  
de 2000  a 2006  sobre sus exportaciones, im portaciones, em pleo , género , inversiones, o rigen  del 
cap ita l, d estin o  de las ex p o rtac io n es  y  o rig en  de sus im portac iones, así com o los p rincipa les 
p ro d u c to s de ex p o rtac ió n  de la  IM A N E . A qu í se p resen ta  la  in fo rm ac ió n  d isponib le .
L as in stitu c io n es que p ro p o rc io n aro n  d ich a  in fo rm ac ió n  p o r país, y  a qu ienes se agradece, 
fuero n  las sigu ien tes:
a) C o s ta  R ica
b ) E l S a lv ad o r
c) G u a tem ala
d) H o n d u ras
e) M éx ico
f) N ica rag u a
g) República
Dominicana
B an co  C en tra l de C o s ta  R ica
P ro m o to ra  de C o m erc io  E x te rio r de C o s ta  R ica  (P R O C O M E R )
B an co  C en tra l de R eserv a
C en tro  de T rám ites de E x p o rtac ió n  (C E N T R E X )
D irecc ió n  G eneral de E stad ís ticas  y  C ensos (D IG E S T Y )
M in iste rio  de E co n o m ía , D irecc ió n  de C o m erc io  e Inv ersio n es  
M in iste rio  del T rabajo
B an co  de G u a tem ala
A so c iac ió n  H o n d u reñ a  de M aq u ilad o res  
B an co  C en tral de H o n d u ras
B an co  de M éx ico
In stitu to  N ac io n a l de E stad ísticas, G eo g rafía  e In fo rm ática  (IN E G I) 
S ecre taría  de E co n o m ía
B an co  C en tral de N ica rag u a
C o m isió n  N ac io n a l de Z o n as F ran cas
In stitu to  N acio n al de E stad ís ticas  y  C ensos (IN E C )
B an co  C en tral
C o n se jo  N ac io n a l de Z o n as F ran cas  de E x p o rtac ió n
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A d ic io n alm en te , se u tilizó  in fo rm ac ió n  del A n u ario  E stad ís tico  de la  C E P A L , del 
so ftw a r e  d esarro llad o  p o r la  C E P A L  “M ó d u lo  p ara  A n a liza r el C rec im ien to  del C om ercio  
In te rn ac io n a l” (M A G IC , p o r sus sig las en  ing lés), así com o  datos de la  C ám ara  de C o m erc io  de 
E stad o s U n id o s p ara  los casos en  los que no  se con tó  con  in fo rm ac ió n  d irec ta  de las  in stitu c io n es 
n ac io n a les .
S e  ag rad ecerá  en v ia r co m en ta rio s  y  sugerencias sobre este  trab a jo  con  el p ro p ó sito  de 
m ejo ra r la  ca lidad  de su co n ten id o . L a  d irecc ió n  a la  cual se pu ed e  d irig ir es la  sig u ien te :
C o m isió n  E co n ó m ica  p ara  A m érica  L a tin a  (C E P A L )
U n id ad  de C o m erc io  e In d u stria  
P resid en te  M asa ry k  29, p iso  11 
C o lo n ia  C h ap u ltep ec  M o ra le s  
11570 M éx ico , D .F.
T elé fonos (52) 5263-9661 y  5263-9707  
F ax  (52) 5250-1215
C orreo  e lec trón ico : m arth a .co rd ero @ cep a l.o rg  
P ág in a  de In ternet: h ttp ://w w w .cep a l.o rg .m x
Cuadro 1
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: MONTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA IMANE, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/ Promedio
2000-2006




Costa Rica 3 390,4 2 726,2 2 997,8 3 635,3 3 575,0 4 034,8 4 741,3 3 585,8 5,7
El Salvador 1 609,0 1 650,3 1 757,9 1 873,0 1 923,1 1 814,5 1 602,0 1 747,1 -0,1
Guatemala 1 886,2 2 046,9 2 372,6 2 354,8 2 601,1 2 252,3 8,4
Honduras 2 362,0 2 344,0 2 439,0 2 503,0 2 673,5 2 622,6 2 845,6 2 541,4 3,2
Nicaragua 230,7 296,3 347,0 433,7 596,7 773,7 931,9 515,7 26,2
Rep. Dominicana 4 770,6 4 481,6 4 317,3 4 406,8 4 685,2 4 749,6 4 553,7 4 566,4 -0,8
DR-CAFTA 12 362,7 11 498,4 13 745,2 14 898,8 15 826,2 16 349,8 17 275,6 14 565,2 5,7
México 133 399,0 129 906,7 128 150,7 125 411,1 137 972,0 149 652,4 163 676,4 138 309,8 3,5
Participación en las exportaciones totales
Costa Rica 60,0 55,8 56,6 59,4 58,8 57,6 57,8 58,0 -0,60
El Salvador 54,7 57,6 58,7 59,9 58,2 53,6 45,6 55,5 -2,99
Guatemala 45,3 45,9 47,1 43,8 43,2 45,1 -0,15
Honduras 63,1 63,9 64,8 65,1 63,3 60,4 59,6 62,9 -0,06
Nicaragua 26,2 33,1 37,9 41,1 43,6 46,8 47,1 39,4 10,28
Rep. Dominicana 83,2 84,9 83,6 80,6 78,9 77,3 70,0 79,8 -0,69
DR-CAFTA 65,2 65,4 61,7 61,9 61,0 58,6 55,9 61,4 -2,55




E X P O R T A C IO N E S  D E  L A  IM A N E P A R T I C I P A C I O N  D E  L A S  E X P O R T A C I O N E S  E N  E L  T O T A L
18 0  0 0 0  
16 0  0 0 0  
14 0  0 0 0  
12 0  0 0 0  
10 0  0 0 0  
8 0  0 0 0  
6 0  0 0 0  
4 0  0 0 0  
2 0  0 0 0  
0
M illo n e s  d e  d ó lares
□  D R -C A F T A  ■  M é x ic o











%  P a r t ic ip a c ió n
2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  a / 2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  a/




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: MONTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA IMANE, 2000-2006
Tasa anual de




Costa Rica 2 118,0 2 265,0
Millones de dólares 
2 476,0 2 464,0 2 736,3 3 450,2 3 924,7 2 776,3 10,8
El Salvador 1 152,7 1 160,6 1 282,7 1 379,2 1 458,2 1 402,9 1 203,8 1 291,4 0,7
Guatemala 1 772,0 1 884,1 2 280,6 2 350,0 2 497,2 2 156,8 9,0
Honduras 1 786,6 1 783,2 1 826,2 1 793,0 1 858,2 1 653,4 1 783,4 1 783,4 0,0
Nicaragua 148,3 187,8 235,5 300,9 429,7 551,5 669,9 360,5 28,6
Rep. Dominicana 3 062,5 2 826,4 2 600,4 2 530,9 2 519,9 2 503,1 2 445,1 2 641,2 -3,7
DR-CAFTA 8 268,1 8 223,0 10 192,8 10 352,2 11 282,9 11 911,0 12 524,0 10 393,4 7,2
México 97 161,0 88 230,0 86 759,6 84 911,3 97 121,4 106 717,4 117 531,4 96 918,9 3,2
Participación en las importaciones totales
Costa Rica 33,2 34,6 34,5 32,2 33,0 35,2 34,0 33,8 0,40
El Salvador 23,3 23,1 24,7 24,0 23,0 20,5 15,8 22,1 -6,29
Guatemala n.d. n.d. 23,1 23,2 24,1 22,4 21,0 22,7 -0,42
Honduras 38,5 37,7 38,0 35,7 32,2 26,7 24,8 33,4 -2,35
Nicaragua 8,2 10,6 13,3 15,9 19,4 21,0 22,3 15,8 18,15
Rep. Dominicana 32,3 32,2 29,4 33,2 31,9 25,4 21,9 29,5 -1,52
DR-CAFTA 30,3 30,6 28,8 28,7 28,2 26,0 23,9 28,1 -3,92




IMPORTACIONES DE LA IMANE 
Millones de dólares








PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN EL TOTAL 
% Participación
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 3
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO (VA) DE LA IMANE , 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Promedio
VA/PIB
Tasa anual de 
crecimiento 
promedio
(Millones de dólares corrientes)
Costa Rica 935,5 1 156,9 1 268,6 1 404,2 1 471,6 1 100,2 1 222,8 3,30
El Salvador 400,3 444,1 443,5 471,6 434,3 390,5 381,4 423,7 -0,80
Guatemala 345,8 418,7 441,8 322,1 463,0 398,3 7,58
Honduras b/ 364,0 342,4 366,3 445,3 488,2 542,9 596,9 449,4 8,59
Nicaragua 75,0 90,0 111,0 134,0 167,0 210,0 250,0 148,1 22,22
Rep. Dominicana 1 300,8 1 233,9 1 258,1 1 031,1 1 135,6 1 618,7 1423,4 1 285,9 1,51
México c/ 17 293,0 18 998,0 18 826,0 18 432,0 19 227,0 21 705,0 24 354,0 19 833,6 5,87
(Porcentaje del VA en el PIB)
Costa Rica 5,9 7,1 7,5 8,0 7,9 5,5 7,0 -1,30
El Salvador 3,0 3,2 3,1 3,1 2,7 2,3 2,1 2,8 -6,37
Guatemala 1,5 1,7 1,6 1,0 1,3 1,4 -3,05
Honduras b/ 6,1 5,4 5,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,2 0,93
Nicaragua 1,9 2,2 2,8 3,3 3,7 4,3 4,7 3,3 16,32
Rep. Dominicana 5,4 5,0 4,7 4,8 5,2 4,8 4,0 4,8 -6,09
























t i  ‘E
o
Q
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al valor agregado bruto.
c/ Corresponde sólo a la industria maquiladora.
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Cuadro 4
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA IMANE, 2000-2006
Tasa anual de
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/ Promedio crecimiento
2000-2006 promedio
Número de personas
Costa Rica 28 191 34 085 35 053 34 303 35 613 39 010 43 060 35 616 7,3
El Salvador 82 517 81 220 84 267 88 655 85 626 80 963 79 868 83 302 -0,5
Guatemala 128 465 144 361 136 413 12,4
Honduras 106 530 94 416 105 556 114 237 119 947 125 334 130 145 113 738 3,4
Nicaragua 37 000 37 000 45 771 60 226 66 040 75 008 80 515 57 366 13,8
Rep. Dominicana 195 262 175 078 170 833 173 367 189 853 154 781 148 411 172 512 -4,5
DR-CAFTA b/ 449 500 421 799 441 480 470 788 497 079 475 096 481 999 462 534 1,2
México 2 615 461 2 283 618 2 150 940 2 123 998 2 259 223 2 336 555 2 404 422 2310 603 -1,4
Costa Rica 1,9 2,2
Participación en el empleo 
2,2 2,1
total
2,2 2,2 2,4 2,2 3,3
El Salvador 3,6 3,3 3,5 3,5 3,4 3,1 3,0 3,3 -2,9
Guatemala 1,0 1,1 1,1 9,6
Honduras 4,7 4,0 4,5 4,7 4,9 4,9 4,8 4,7 0,1
Nicaragua 2,3 2,2 2,7 3,1 3,3 3,6 3,9 3,0 9,3
Rep. Dominicana 6,6 5,9 5,6 5,7 6,0 4,9 4,5 5,6 -6,3
DR-CAFTA b/ 
México 6,6 5,8 5,3 5,2 5,4 5,5 5,6 5,6 -2,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios. 
a/ Cifras preliminares.
















SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA IMANE SEGÚN SEXO, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/ Promedio
2000-2006

























































































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde sólo a la industria maquiladora.
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Cuadro 6
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: SALARIO PROMEDIO MENSUAL EN LA IMANE, 2000-2006
(Dólares corrientes)




Tasa anual de 
crecimiento 
promedio
Costa Rica 371,1 399,0 582,6 478,9 534,3 554,7 610,4 504,4 8,6
El Salvador 144,0 144,0 144,0 151,2 151,2 151,2 151,2 148,1 0,8
Guatemala n.d. n.d. 119,1 133,7 154,8 161,4 179,4 149,7 10,8
Honduras 236,8 268,8 273,8 285,1 291,9 316,1 n.d. 278,7 5,9
Nicaragua 74,3 40,1 67,2 66,7 69,2 75,6 85,6 68,4 2,4
Rep. Dominicana 177,1 185,8 180,4 132,4 109,7 179,7 177,1 163,2 -
México b/ 629,6 695,4 710,2 635,6 606,0 629,9 640,3 649,6 0,3



































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde sólo a la industria maquiladora.
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C uadro  7
SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A : P R IN C IP A L E S  SE C T O R E S D E  L A  IM A N E , 2000-2006
( P o r c e n t a j e s  d e n t r o  d e l  t o t a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  n ú m e r o  d e  e m p r e s a s  d e  l a  I M A N E  o  e m p l e o )
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4  2 0 0 5 2 0 0 6  a / P r o m e d io
2 0 0 0 - 2 0 0 6
T a s a  a n u a l  d e  
c r e c im i e n t o  
p r o m e d io
C o s t a  R ic a 2 2 2 5 2 3
T e x t i l  y  C o n f e c c i ó n  
1 6  1 6 1 4 11 1 8 - 1 1 ,2 0
E l  S a lv a d o r 9 5 9 4 9 2 9 2 9 1 9 3 - 1 ,1 5
G u a t e m a la 6 8 7 1 7 2 6 7 6 3 6 8 - 1 ,8 2
H o n d u r a s 6 8 6 7 6 2 5 9 5 7 5 0 51 5 9 - 4 ,7 4
N i c a r a g u a 9 6 9 5 9 3 8 4 8 1 6 6 7 7 8 5 - 3 ,5 5
R e p .  D o m i n i c a n a 5 4 5 2 5 2 5 0 4 5 4 0 3 6 4 7 - 6 ,3 9
M é x i c o  b / 2 2 2 2 2 1 1 9 1 8 1 5 1 4 1 8 - 7 ,8 4
C o s t a  R ic a 6 0 4 5 4 2 5 0
E le c t r ó n ic a
4 4 4 7 4 9 4 8 - 3 ,2 5
E l  S a lv a d o r 4 6 7 7 8 7 1 7 ,4 9
G u a t e m a la
H o n d u r a s 0 4 4 4 3 4 8 8 , 4 8
N i c a r a g u a 1 9 1 2 2 8 1 2 2 2 0 , 9 6
R e p .  D o m i n i c a n a 1 2 1 0 1 2 1 3 1 3 1 5 1 5 1 3 3 ,5 1
M é x i c o  b / 5 4 5 4 5 4 5 6 5 5 5 7 5 7 5 5 0 ,8 7
C o s t a  R ic a 1 8 3 0 3 5 3 4
R e s t o
3 9 3 9 4 0 3 4 1 4 ,0 8
E l  S a lv a d o r 1 1 1 1 1 1 1 0 ,9 8
G u a t e m a la 3 2 2 9 2 8 3 3 3 7 3 2 3 ,5 2
H o n d u r a s 3 2 3 3 3 8 4 1 3 9 4 6 4 5 3 9 5 ,9 6
N ic a r a g u a 4 5 7 7 7 6 2 3 8 3 4 ,4 7
R e p .  D o m i n i c a n a 3 5 3 8 3 7 3 7 4 1 4 5 4 9 4 0 6 ,1 2
M é x i c o  b / 2 4 2 5 2 5 2 6 2 7 2 8 3 0 2 6 3 ,6 0
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de  c ifras o fic ia les y  cálcu los propios.
a / C ifras p re lim in ares .
b / C orresponde  sólo a l em pleo  en  la  in dustria  m aquiladora .
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HONDURAS, NICARAGUA Y REPÚBLICA DOMINICANA: ORIGEN DE LA IMANE , 2000-2006 
(Porcentaje de participación con respecto al total de empresas)
Cuadro 8
Tasa anual de
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/ Promedio crecimiento
2000-2006 promedio
Estados Unidos
Honduras 42,5 41,3 38,1 37,7 38,1 36,6 36,7 38,7 -2,4
Nicaragua 30,4 27,1 25,0 25,6 27,0 -5,6
Rep. Dominicana 47,4 49,2 48,9 47,1 45,0 46,0 46,3 47,1 -0,4
Países asiáticos
Honduras 24,5 27,4 27,8 27,5 25,2 25,8 22,4 25,8 -1,5
Nicaragua 48,2 48,6 46,6 45,6 47,2 -1,9
Rep. Dominicana 7,3 6,1 5,6 6,0 5,6 4,9 4,9 5,8 -6,6
Nacional
Honduras 24,5 25,2 25,4 24,2 25,2 25,8 29,1 25,6 2,9
Nicaragua 8,9 10,0 13,6 15,6 12,0 20,3
Rep. Dominicana 34,5 32,8 34,2 33,9 35,3 33,1 32,1 33,7 -1,2
Otros
Honduras 8,5 6,1 8,7 10,6 11,6 11,8 11,8 9,9 5,7
Nicaragua 12,5 14,3 14,8 13,3 13,7 2,2
Rep. Dominicana 10,8 11,9 11,3 13,0 14,1 16,0 16,8 13,4 7,6




COSTA RICA: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SEGÚN RÉGIMEN, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares corrientes
Exportaciones 5 655,0 4 883,5 5 294,3 6 121,9 6 081,8 7 004,8 8 198,2
Régimen de zona franca 2 998,1 2 381,3 2 665,3 3 326,3 3 241,7 3 698,2 4 310,3
Perfeccionamiento activo 392,3 344,9 332,5 309,0 333,3 336,6 431,0
Régimen definitivo 2 264,6 2 157,3 2 296,5 2 486,6 2 076,3 2 970,0 3 456,9
Importaciones 6 373,0 6 547,0 7 175,0 7 644,0 8 280,4 9 797,8 11 531,1
Régimen de zona franca 1 776,0 1 992,0 2 197,0 2 210,0 2 471,4 3 181,7 3 680,6
Perfeccionamiento activo 342,0 273,0 279,0 254,0 264,9 268,5 244,1
Régimen definitivo 4 255,0 4 282,0 4 699,0 5 180,0 5 544,1 6 347,7 7 606,5
Porcentajes de participación
Exportaciones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Régimen de zona franca 53,0 48,8 50,3 54,3 53,3 52,8 52,6
Perfeccionamiento activo 6,9 7,1 6,3 5,0 5,5 4,8 5,3
Régimen definitivo 40,0 44,2 43,4 40,6 34,1 42,4 42,2
Importaciones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Régimen de zona franca 27,9 30,4 30,6 28,9 29,8 32,5 31,9
Perfeccionamiento activo 5,4 4,2 3,9 3,3 3,2 2,7 2,1
Régimen definitivo 66,8 65,4 65,5 67,8 67,0 64,8 66,0
Millones de dólares corrientes
Balance comercial -718,0 -1 663,5 -1 880,7 -1 522,1 -2 198,7 -2 793,0 -3 332,9
Régimen de zona franca 1 222,1 389,3 468,3 1 116,3 770,2 516,5 629,7
Perfeccionamiento activo 50,3 71,9 53,5 55,0 68,4 68,1 186,9





COSTA RICA: CONTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS AL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), EMPLEO, NÚMERO DE EMPRESAS Y
SALARIO PROMEDIO, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Número de personas y porcentajes
Empleo zonas francas 28 191 34 085 35 053 34 303 35 613 39 010 43 060
Empleo total (población ocupada) 1 455 600 1 552 924 1 586 491 1 640 387 1 653 879 1 776 903 1 829 928
Empleo manufacturero b/ 218 310 232 907 226 277 230 058 229 476 242 683 243 897
Contribución al empleo total 1,9 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,4
Contribución al empleo manufacturero 12,9 14,6 15,5 14,9 15,5 16,1 17,7
Millones de dólares corrientes
Valor agregado en zonas francas c/ 935,5 1 156,9 1 268,6 1 404,2 1 471,6 1 100,2
PIB 15 946,3 16 403,4 16 844,2 17 514,4 18 558,0 20 020,8
Contribución al PIB 5,9 7,1 7,5 8,0 7,9 5,5
Número de empresas d/ 214 217 222 213 204 227
Salario promedio mensual 371,1 399,0
Dólares corrientes 
582,6 478,9 534,3 554,7 610,4
Fuente: PROCOMER y CEPAL, Anuario Estadístico  . 
a/ Cifras preliminares.
b/ Debido a cambios metodológicos en el año 2000, la cifra de empleo manufacturero para el año 2000 es estimación propia.
c/ El valor agregado corresponde a las exportaciones, menos las importaciones, más la variación de inventarios, menos remesas, impuestos y honorarios
pagados en el exterior. 
d/ Razones sociales inscritas bajo el régimen de Zona Franca.
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Cuadro 11
COSTA RICA: EXPORTACIONES DE ZONAS FRANCAS Y PERFECCIONAMIENTO ACTIVO POR SECTOR, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares corrientes
Agroindustria 63,0 99,1 215,7 261,6 322,0 364,8 434,1
Agropecuario 3,4 18,2 20,9 28,7 26,0 24,6 21,3
Instrumentos de precisión y equipo médico 217,0 330,5 412,3 529,5 542,0 585,5 677,4
Manufacturas de metal 29,5 33,6 32,7 36,5 48,5 60,9 94,7
Maquinaria, material eléctrico y sus partes 2 032,6 1 229,7 1 268,3 1 805,8 1 586,6 1 901,5 2 333,4
Otros 113,6 107,0 101,0 88,0 102,2 119,0 181,9
Plástico, caucho y sus manufacturas 67,0 67,4 81,8 92,6 138,8 162,9 188,8
Químicos y farmacéuticos 47,5 61,0 47,3 56,7 77,8 86,4 82,8
Servicios 76,1 105,8 127,7 143,3 146,9 171,7 222,2
Textiles, confección, cuero y calzado 740,8 673,9 690,2 593,1 584,4 558,4 508,4
Total 3 390,4 2 726,2 2 997,9 3 635,7 3 575,0 4 035,5 4 744,9
Participación
Agroindustria 1,9 3,6 7,2 7,2 9,0 9,0 9,1
Agropecuario 0,1 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,4
Instrumentos de precisión y equipo médico 6,4 12,1 13,8 14,6 15,2 14,5 14,3
Manufacturas de metal 0,9 1,2 1,1 1,0 1,4 1,5 2,0
Maquinaria, material eléctrico y sus partes 60,0 45,1 42,3 49,7 44,4 47,1 49,2
Otros 3,3 3,9 3,4 2,4 2,9 2,9 3,8
Plástico, caucho y sus manufacturas 2,0 2,5 2,7 2,5 3,9 4,0 4,0
Químicos y farmacéuticos 1,4 2,2 1,6 1,6 2,2 2,1 1,7
Servicios 2,2 3,9 4,3 3,9 4,1 4,3 4,7




































COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS AL MUNDO, 2000-2006
Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Millones de dólares corrientes
Partes y accesorios para máquinas automáticas para tratamiento de
información 1 626,7 788,2 897,3 1 371,0 896,2 676,4 628,9
Equipos de infusión y transfusión de sueros, soluciones y sangre, 
desechables 170,5 257,8 334,8 436,9 439,7 400,3 451,5
Otros circuitos integrados monolíticos, digitales 0,0 0,0 0,2 26,9 160,1 663,1 971,6
Bragas de punto, de algodón, para mujeres o niñas de algodón 95,1 91,4 94,2 83,5 89,4 94,4 83,5
Medicamentos 0,4 23,4 67,1 84,1 96,8 98,1 113,1
Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer 40,7 43,4 45,1 51,6 61,2 64,9 69,3(excepto de caucho celular)
Calzoncillos, de algodón, para hombres o niños 35,5 44,9 53,7 52,1 61,3 62,4 61,8
Partes de máquinas y de aparatos eléctricos, con función propia 93,2 66,0 82,4 88,4 2,7 0,2 0,0
Otras preparaciones alimenticias 0,0 0,0 59,5 99,6 116,4 47,0 1,4
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria 0,4 4,9 15,0 29,0 36,5 98,0 133,7
Circuitos integrados monolíticos, analógicos o analógico/digitales 0,0 0,0 5,2 45,6 48,5 66,8 73,7
Secadores para el cabello, eléctricos 52,1 50,8 41,9 38,9 23,7 16,3 11,2
Neumáticos nuevos de caucho para automóviles de turismo 12,0 7,5 12,4 17,5 50,0 62,3 66,7
Equipos eléctricos para amplificación de sonido 0,3 1,0 8,3 14,2 32,7 112,1 52,1
Las demás preparaciones alimenticias 0,0 0,0 1,2 10,2 0,0 75,2 131,1
Otros 871,3 1 002,2 947,0 877,3 1 126,4 1 161,4 1 464,7
Total 2 998,1 2 381,3 2 665,5 3 326,7 3 241,7 3 699,0 4 314,2
Participación
Partes y accesorios para máquinas automáticas para tratamiento de
información 54,3 33,1 33,7 41,2 27,6 18,3 14,6
Equipos de infusión y transfusión de sueros, soluciones y sangre, 
desechables 5,7 10,8 12,6 13,1 13,6 10,8 10,5
Otros circuitos integrados monolíticos, digitales 0,0 0,0 0,0 0,8 4,9 17,9 22,5
Bragas de punto, de algodón, para mujeres o niñas 3,2 3,8 3,5 2,5 2,8 2,6 1,9
Medicamentos 0,0 1,0 2,5 2,5 3,0 2,7 2,6
Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer 
(excepto de caucho celular) 1,4 1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 1,6
Calzoncillos, de algodón, para hombres o niños 1,2 1,9 2,0 1,6 1,9 1,7 1,4
Partes de máquinas y de aparatos eléctricos, con función propia 3,1 2,8 3,1 2,7 0,1 0,0 0,0
Otras preparaciones alimenticias 0,0 0,0 2,2 3,0 3,6 1,3 0,0
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria 0,0 0,2 0,6 0,9 1,1 2,7 3,1
Circuitos integrados monolíticos, analógicos o analógico/digitales 0,0 0,0 0,2 1,4 1,5 1,8 1,7
Secadores para el cabello, eléctricos 1,7 2,1 1,6 1,2 0,7 0,4 0,3
Neumáticos nuevos de caucho para automóviles de turismo 0,4 0,3 0,5 0,5 1,5 1,7 1,5
Equipos eléctricos para amplificación de sonido 0,0 0,0 0,3 0,4 1,0 3,0 1,2
Las demás preparaciones alimenticias 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 2,0 3,0




COSTA RICA: FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ACTIVIDAD, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total
Millones de dólares corrientes
Zona Franca 226,7 181,5 226 311,8 401,9 362,7 317 2 027,6
Inmobiliaria 176,6 224,5 ... 401,1
Empresas regulares 108,1 112 394,4 178,3 150,9 182,1 ... 1 125,8
Sector turismo 52,1 111,5 76 88,3 41,4 53,3 . 422,6
Sistema financiero 27,1 36,3 16,3 2,2 22,6 40,9 . 145,4
Perfeccionamiento activo -5,3 12,3 -9,3 -5,5 0,5 -2,4 . -9,7
Total 408,7 453,6 703,4 575,1 793,9 861,1 . 3 795,8
Participación
Zona Franca 55,5 40,0 32,1 54,2 50,6 42,1 .. 53,4
Inmobiliaria 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 26,1 . 10,6
Empresas regulares 26,4 24,7 56,1 31,0 19,0 21,1 . 29,7
Sector turismo 12,7 24,6 10,8 15,4 5,2 6,2 .. 11,1
Sistema financiero 6,6 8,0 2,3 0,4 2,8 4,7 . 3,8




COSTA RICA: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS DE ZONAS FRANCAS, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Estados Unidos 1 853,4 1 424,1
Millones de dólares corrientes 
1 597,8 1 740,8 1 618,5 1 608,2 1 796,9
China 6,3 10,2 30,7 84,2 156,6 236,2 544,2
Provincia china de Hong Kong 8,7 13,9 43,3 121,4 124,9 472,4 515,9
Holanda 298,2 190,3 232,2 281,0 231,7 324,9 315,9
Puerto Rico 99,4 100,3 104,8 113,0 125,9 124,3 139,3
Malasia 52,1 154,8 123,4 206,0 160,0 89,3 94,3
México 38,5 42,9 52,0 91,8 95,4 108,3 93,0
Provincia china de Taiwán 5,5 8,8 21,0 34,3 32,4 76,7 85,8
Guatemala 24,2 34,9 62,5 71,6 76,2 70,7 72,3
Honduras 17,7 23,7 50,1 50,4 57,0 65,6 59,6
Panamá 20,0 24,6 33,0 42,2 43,3 47,9 54,5
Irlanda 10,0 9,3 10,6 13,8 15,9 23,8 52,9
El Salvador 16,1 19,2 27,2 45,8 52,6 44,2 49,1
Reino Unido 252,3 86,8 54,5 103,2 62,6 67,2 47,7
Canadá 13,0 6,8 4,2 2,3 7,6 21,7 39,2
Otros 282,7 230,7 218,1 324,9 381,2 317,6 353,7
Total 2 998,1 2 381,3 2 665,5 3 326,7 3 241,7 3 699,0 4 314,2
Estados Unidos 61,8 59,8 59,9
Participación
52,3 49,9 43,5 41,7
China 0,2 0,4 1,2 2,5 4,8 6,4 12,6
Provincia china de Hong Kong 0,3 0,6 1,6 3,6 3,9 12,8 12,0
Holanda 9,9 8,0 8,7 8,4 7,1 8,8 7,3
Puerto Rico 3,3 4,2 3,9 3,4 3,9 3,4 3,2
Malasia 1,7 6,5 4,6 6,2 4,9 2,4 2,2
México 1,3 1,8 2,0 2,8 2,9 2,9 2,2
Provincia china de Taiwán 0,2 0,4 0,8 1,0 1,0 2,1 2,0
Guatemala 0,8 1,5 2,3 2,2 2,4 1,9 1,7
Honduras 0,6 1,0 1,9 1,5 1,8 1,8 1,4
Panamá 0,7 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
Irlanda 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 1,2
El Salvador 0,5 0,8 1,0 1,4 1,6 1,2 1,1
Reino Unido 8,4 3,6 2,0 3,1 1,9 1,8 1,1
Canadá 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,6 0,9





COSTA RICA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS ZONAS FRANCAS, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Estados Unidos 1 292,6 1 573,8
Millones de dólares corrientes 
1 784,1 1 901,5 1 683,7 1 740,8 2 067,1
Japón 133,7 68,5 90,8 65,3 285,8 342,1 336,9
Irlanda 30,9 22,9 1,5 1,9 42,3 419,0 507,2
Israel 14,9 127,3 67,9 0,1 77,3 128,6 90,0
Suiza 27,7 34,7 42,2 36,9 48,4 50,0 58,8
China 13,3 9,2 11,4 23,2 49,2 68,6 72,8
Povincia china de Taiwán 50,4 17,0 3,7 5,6 6,6 29,0 93,0
Malasia 64,1 6,7 10,4 2,4 24,9 38,3 23,3
Corea 6,6 4,1 2,8 1,1 21,5 47,3 80,4
Alemania 9,0 16,0 18,4 18,9 26,2 36,7 31,0
México 14,2 13,3 13,5 19,7 23,3 27,9 39,8
Venezuela 14,5 14,5 9,9 12,3 26,7 29,0 34,6
Filipinas 16,6 12,3 1,5 0,4 11,1 36,8 51,6
Colombia 4,6 8,1 8,5 10,2 16,9 23,2 28,0
Provincia china de Hong Kong 11,5 12,5 11,9 7,1 9,3 13,9 22,7
Otros 90,4 74,3 132,0 124,7 137,1 158,7 158,6
Total 1 795,0 2 015,3 2 210,7 2 231,3 2 490,3 3 189,8 3 695,8
Participación
Estados Unidos 72,0 78,1 80,7 85,2 67,6 54,6 55,9
Japón 7,4 3,4 4,1 2,9 11,5 10,7 9,1
Irlanda 1,7 1,1 0,1 0,1 1,7 13,1 13,7
Israel 0,8 6,3 3,1 0,0 3,1 4,0 2,4
Suiza 1,5 1,7 1,9 1,7 1,9 1,6 1,6
China 0,7 0,5 0,5 1,0 2,0 2,1 2,0
Povincia china de Taiwán 2,8 0,8 0,2 0,2 0,3 0,9 2,5
Malasia 3,6 0,3 0,5 0,1 1,0 1,2 0,6
Corea 0,4 0,2 0,1 0,0 0,9 1,5 2,2
Alemania 0,5 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 0,8
México 0,8 0,7 0,6 0,9 0,9 0,9 1,1
Venezuela 0,8 0,7 0,4 0,6 1,1 0,9 0,9
Filipinas 0,9 0,6 0,1 0,0 0,4 1,2 1,4
Colombia 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8
Provincia china de Hong Kong 0,6 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6






COSTA RICA: EMPLEADOS DE LAS ZONAS FRANCAS POR SEXO,
2004 - 2006
Año Hombres Mujeres Total
Número de personas
2004 22 436 13 177 35 613
2005 23 016 15 994 39 010
2006 25 837 17 224 43 061
Porcentajes
2004 63 37 100
2005 59 41 100




EL SALVADOR: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SEGÚN RÉGIMEN, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares corrientes
Exportaciones 2 941,3 2 863,8 2 996,0 3 128,0 3 304,6 3 386,5 3 513,3
Nacionales 1 332,3 1 213,5 1 238,1 1 255,0 1 381,5 1 572,0 1 911,2
IMANE b/ 1 609,0 1 650,3 1 757,9 1 873,0 1 923,1 1 814,5 1 602,0
Importaciones 4 947,4 5 026,8 5 192,1 5 754,3 6 328,9 6 834,3 7 627,8
Nacionales 3 794,7 3 866,2 3 909,4 4 375,0 4 870,8 5 431,4 6 424,0
IMANE b/ 1 152,7 1 160,6 1 282,7 1 379,2 1 458,2 1 402,9 1 203,8
Participación
Exportaciones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nacionales 45,3 42,4 41,3 40,1 41,8 46,4 54,4
IMANE b/ 54,7 57,6 58,7 59,9 58,2 53,6 45,6
Importaciones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nacionales 76,7 76,9 75,3 76,0 77,0 79,5 84,2
IMANE b/ 23,3 23,1 24,7 24,0 23,0 20,5 15,8
Millones de dólares corrientes
Balance comercial -2 006,1 -2 163,0 -2 196,1 -2 626,2 -3 024,3 -3 447,8 -4 114,5
Nacionales -2 462,4 -2 652,7 -2 671,3 -3 120,0 -3 489,3 -3 859,4 -4 512,8
IMANE b/ 456,3 489,7 475,2 493,8 465,0 411,6 398,2
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye Zonas Francas y Depósitos de Perfeccionamiento Activo (DPA).
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EL SALVADOR: CONTRIBUCIÓN DE LA IMANE AL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), EMPLEO, NÚMERO DE EMPRESAS
Y SALARIO PROMEDIO, 2000-2006
Cuadro 18
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Número de personas y porcentajes
Empleo IMANE b/
Empleo total (población ocupada) 
Empleo manufacturero 
Contribución al empleo total 
Contribución al empleo manufacturero
82 517 
































Millones de dólares corrientes
























Número de empresas 220 243 246 265 294 304 302
Dólares corrientes
Salario promedio mensual 144,0 144,0 144,0 151,2 151,2 151,2 151,2
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador y Ministerio del Trabajo.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye Zonas Francas y Depósitos de Perfeccionamiento Activo (DPA).
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Cuadro 19
EL SALVADOR: EXPORTACIONES DE LAS ZONAS FRANCAS Y DEPÓSITOS DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO (DPA)
POR ACTIVIDAD, 2002-2006
2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares corrientes
Plástico, artículos de cuero, papel, cartón, empaques, etc. 3,7 6,3 5,6 7,9 8,0
Textiles 0,7 2,9 5,3 2,1 2,2
Ropa 1 669,4 1 753,0 1 770,6 1 675,0 1 454,7
Calzado 0,0 0,1 0,5 0,4 0,4
Electrónica y maquinaria eléctrica 78,4 104,2 134,5 121,1 130,7
Equipo médico 0,2 0,0 0,4 0,8 0,5
Juguetes y otros 1,9 1,5 1,8 2,4 2,1
Otros artículos manufacturados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resto 3,3 5,2 4,8 3,9 3,5
Total 1 757,6 1 873,3 1 923,4 1 813,6 1 602,0
Participación
Plástico, artículos de cuero, papel, cartón, empaques, etc. 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5
Textiles 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1
Ropa 95,0 93,6 92,1 92,4 90,8
Calzado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Electrónica y maquinaria eléctrica 4,5 5,6 7,0 6,7 8,2
Equipo médico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Juguetes y otros 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Otros artículos manufacturados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resto 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Ministerio de Economía de El Salvador, Dirección de Comercio e Inversión. 
a/ Cifras preliminares. Datos al mes de septiembre.
Cuadro 20
EL SALVADOR: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES Y CONFECCIÓN DE LA IMANE, 2002-2006 a/
Código Descripción 2002 2003 2004 2005 2006
Dólares corrientes
61091000 Camisetas de algodón p/hombres y niños (no blancas) 146 625 068 203 790 296 294 731 446 314 124 179 289 610 350
61091000 Camisetas de algodón p/hombres y niños, blancas 217 083 497 227 814 068 175 816 771 220 017 676 195 369 205
61151100 Panty-medias de fibras sintéticas c/titinf.a.67dtex 124 717 237 121 071 693 123 869 949 111 376 232 101 137 190
61102000 Pullovers de algodón para mujeres o niñas 35 611 767 42 923 600 63 988 136 93 413 069 76 070 169
61102000 Pullovers de algodón para hombres o niños 18 640 031 47 398 267 89 939 327 91 523 340 58 713 835
61071100 Calzoncillos de algodón p/hombres o niños 65 689 694 56 521 434 49 923 073 60 534 826 57 803 194
61082100 Bragas (bloomers o panties) de algodón p/mujeres o niñas 85 057 219 68 113 132 81 838 723 49 552 660 47 755 277
61061000 Blusas de algodón p/mujeres y niñas 41 725 663 48 807 059 49 717 215 42 876 860 46 284 938
61046200 Pantalones de algodón p/mujeres o niñas 48 305 036 47 449 725 60 251 669 30 584 643 36 525 362
62052000 Camisas de algodón para hombres o niños 47 936 969 38 984 890 24 191 520 23 053 098 31 250 062
62121000 Sostenes (brassieres) fib. sintética p/mujeres 36 311 999 22 253 335 25 765 721 32 831 296 30 068 967
61099000 Camisetas de fib. sintética/artificial/para hombres o niños 40 991 685 22 814 225 24 278 762 34 457 590 25 437 005
61091000 Camisetas de algodón p/mujeres y niñas 33 022 236 17 486 078 29 031 177 37 028 734 19 140 137
61052000 Camisas de fib. sintética o artificial p/hombres o niños 8 469 681 21 896 319 21 253 253 19 695 443 18 029 129
62071100 Calzoncillos de algodón p/hombres y niños 16 183 808 14 727 904 18 404 809 17 444 940 17 996 524
Total principales 15 966 371 590 1 002 052 024 1 133 001 552 1 178 514 586 1 051 191 345
Total 1 670 138 132 1 764 974 701 1 778 852 573 1 684 152 377 1 456 886 729
Participación en el total de las exportaciones
61091000 Camisetas de algodón p/hombres y niños (no blancas) 8,8 11,5 16,6 18,7 19,9
61091000 Camisetas de algodón p/hombres y niños, blancas 13,0 12,9 9,9 13,1 13,4
61151100 Panty-medias de fibras sintéticas c/titinf.a.67dtex 7,5 6,9 7,0 6,6 6,9
61102000 Pullovers de algodón para mujeres o niñas 2,1 2,4 3,6 5,5 5,2
61102000 Pullovers de algodón para hombres o niños 1,1 2,7 5,1 5,4 4,0
61071100 Calzoncillos de algodón p/hombres o niños 3,9 3,2 2,8 3,6 4,0
61082100 Bragas (bloomers o panties) de algodón p/mujeres o niñas 5,1 3,9 4,6 2,9 3,3
61061000 Blusas de algodón p/mujeres y niñas 2,5 2,8 2,8 2,5 3,2
61046200 Pantalones de algodón p/mujeres o niñas 2,9 2,7 3,4 1,8 2,5
62052000 Camisas de algodón para hombres o niños 2,9 2,2 1,4 1,4 2,1
62121000 Sostenes (brassieres) fib. sintética p/mujeres 2,2 1,3 1,4 1,9 2,1
61099000 Camisetas de fib. sintética/artificial/para hombres o niños 2,5 1,3 1,4 2,0 1,7
61091000 Camisetas de algodón p/mujeres y niñas 2,0 1,0 1,6 2,2 1,3
61052000 Camisas de fib. sintética o artificial p/hombres o niños 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2
62071100 Calzoncillos de algodón p/hombres y niños 1,0 0,8 1,0 1,0 1,2
Total principales 15 57,9 56,8 63,7 70,0 72,2
Fuente: Centro de Trámites de Exportación (CENTREX) y Banco Central de Reserva de El Salvador. 




EL SALVADOR: FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR, 2001-2006
2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Millones de dólares corrientes
1. Industria 401,1 447,8 496,1 536,9 853,5 868,6
2. Comercio 190,2 225,9 239,2 278,3 305,0 339,0
3. Servicio 90,0 109,4 110,9 110,8 125,2 126,9
4. Construcción 12,3 12,3 12,4 12,4 12,4 12,4
5. Comunicaciones 352,6 401,2 411,3 746,0 793,8 793,8
6. Electricidad 821,5 848,2 848,2 800,2 712,3 712,3
7. Agricultura y pesca 40,0 48,5 46,8 68,6 67,1 67,7
8. Minas y canteras 0,0 1,5 26,0
9. Financiero 161,8 173,9 161,1 148,1 250,4 337,7
10. IMANE b/ 182,6 192,7 263,3 294,7 298,9 297,7
Total 2 252,1 2 460,0 2 589,1 2 996,0 3 420,2 3 581,9
Participación
1. Industria 17,8 18,2 19,2 17,9 25,0 24,2
2. Comercio 8,4 9,2 9,2 9,3 8,9 9,5
3. Servicio 4,0 4,4 4,3 3,7 3,7 3,5
4. Construcción 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3
5. Comunicaciones 15,7 16,3 15,9 24,9 23,2 22,2
6. Electricidad 36,5 34,5 32,8 26,7 20,8 19,9
7. Agricultura y pesca 1,8 2,0 1,8 2,3 2,0 1,9
8. Minas y canteras 0,0 0,0 0,7
9. Financiero 7,2 7,1 6,2 4,9 7,3 9,4
10. IMANE b/ 8,1 7,8 10,2 9,8 8,7 8,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye Zonas Francas y Depósitos de Perfeccionamiento Activo (DPA).
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EL SALVADOR: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES Y 
CONFECCIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA IMANE, 2002-2006 a/
2002 2003 2004 2005 2006
Millones de dólares corrientes
Cuadro 22
















Subtotal resto de países 3,8
Total 100,0
1 695,4 1 639,2 1 467,7 1 344,0
51,3 121,4 203,2 60,4
0,0 0,0 0,1 36,1
4,3 3,5 3,4 5,2
3,4 3,0 3,2 4,8
1,0 1,5 1,0 1,6
4,4 2,8 1,7 1,3
5,1 7,5 3,8 3,4
1 765,0 1 778,9 1 684,2 1 456,9
Participación
101,5 98,1 87,9 80,5
3,1 7,3 12,2 3,6
0,0 0,0 0,0 2,2
0,3 0,2 0,2 0,3
0,2 0,2 0,2 0,3
0,1 0,1 0,1 0,1
0,3 0,2 0,1 0,1
0,3 0,4 0,2 0,2
105,7 106,5 100,8 87,2
Fuente: Centro de Trámites de Exportación (CENTREX) y Banco Central de Reserva de El Salvador. 
a/ Abarca los capítulos 50 a 63 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).
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Cuadro 23
EL SALVADOR: EMPLEADOS DE LA IMANE POR OCUPACIÓN Y SEXO, 2005
Personas ocupadas Participación
Total 134 407 100,0
Hombres 29 323 21,8
Obreros a/ 13 824 47,1
Técnicos b/ 13 764 46,9
Administrativos 1 735 5,9
Mujeres 105 084 78,2
Obreros a/ 51 802 49,3
Técnicos b/ 51 714 49,2
Administrativos 1 568 1,5
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTY), Censo Económico. 




GUATEMALA: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SEGÚN RÉGIMEN, 2002-2006
2002 2003 2004 2005 2006 a/
Exportaciones 4 162,1
Millones de dólares corrientes) 
4 459,4 5 036,5 5 380,8 6 025,2
Nacionales 2 275,8 2 412,5 2 663,9 3 026,1 3 424,1
Maquila 1 700,5 1 824,9 2 104,7 2 002,4 2 309,2
Zonas Francas 185,7 222,0 267,9 352,4 291,9
Importaciones 7 658,8 8 127,6 9 476,6 10 492,6 11 918,9
Nacionales 5 886,8 6 243,4 7 195,9 8 142,6 9 421,7
Maquila 1 354,7 1 406,2 1 662,9 1 680,3 1 846,2




Nacionales 54,7 54,1 52,9 56,2 56,8
Maquila 40,9 40,9 41,8 37,2 38,3
Zonas Francas 4,5 5,0 5,3 6,5 4,8
Importaciones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nacionales 76,9 76,8 75,9 77,6 79,0
Maquila 17,7 17,3 17,5 16,0 15,5
Zonas Francas 5,4 5,9 6,5 6,4 5,5
Balance comercial -3 496,7 -3 668,1
Millones de dólares 
-4 440,0 -5 111,7 -5 893,7
Nacionales -3 610,9 -3 830,9 -4 532,1 -5 116,5 -5 997,6
Maquila 345,8 418,7 441,8 322,1 463,0
Zonas Francas -231,6 -255,9 -349,8 -317,3 -359,1
Fuente: Banco de Guatemala y cálculos propios.
a/ Cifras preliminares.
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GUATEMALA: CONTRIBUCIÓN DE LA IMANE AL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), EMPLEO, NÚMERO DE
EMPRESAS Y SALARIO PROMEDIO, 2002-2006
Cuadro 25
2002 2003 2004 2005 2006 a/
Número de personas y porcentajes
Empleo zonas francas y maquila 
Empleo total (Población ocupada) 
Empleo manufacturero 
Contribución al empleo total 
Contribución al empleo manufacturero
11 791 136,0 
195 943,0
12 087 014,0 
196 337,0
12 390 451,0 
199 701,0
128 465,0 









Millones de dólares corrientes


















Número de empresas maquila 
Número de empresas Zonas Francas








Fuente: Banco de Guatemala y cálculos propios. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Equivale al saldo comercial de la maquila. 
c/ No incluye prestaciones.
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GUATEMALA: EXPORTACIONES DE ZONAS FRANCAS Y MAQUILA POR ACTIVIDAD, 2002-2006
Cuadro 26
2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares corrientes
Total 1 886,2 2 046,7 2 372,6 2 354,8 2 601,1
Sector agropecuario 148,4 176,0 177,4 179,8 220,3
Sector extractivo 22,2 20,9 29,9 34,7 147,7
Sector manufacturero 1 715,6 1 849,9 2 165,3 2 140,3 2 233,1
Textil y confección 1 277,1 1 444,7 1 715,0 1 589,3 1 636,3
Participación
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sector agropecuario 7,9 8,6 7,5 7,6 8,5
Sector extractivo 1,2 1,0 1,3 1,5 5,7
Sector manufacturero 91,0 90,4 91,3 90,9 85,9
Textil y confección 67,7 70,6 72,3 67,5 62,9
Fuente: Banco de Guatemala y cálculos propios.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 27
GUATEMALA: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS, 2002-2006
Código Descripción 2002 2003 2004 2005 2006
Dólares corrientes
61061000 Camisas y blusas de punto y de algodón 255 367 890 360 697 097 513 594 485 532 671 415 563 784 099
22021000 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada 2 512 50 004 112 271 399 332 399 948
21041000 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas 4 708 472 360 747 101 513 706 756 533 070 747 564 184 047
62046300 Pantalones de fibras sintéticas 66 698 653 90 201 387 100 723 120 82 241 269 102 281 108
8071900 Melones frescos 59 026 150 59 406 314 55 775 265 62 752 563 82 971 746
48191000 Cajas de papel o cartón corrugados 22 818 198 149 607 701 21 651 594 19 572 675 22 744 280
61051000 Camisas para hombre, de punto y de algodón 81 844 348 209 014 015 95 357 547 82 325 238 105 716 026
62046200 Pantalones para mujer, de algodón 83 161 143 99 485 590 130 860 702 105 507 544 67 562 814
61061000 Blusas y camisas para dama, de punto y algodón 83 161 143 360 697 097 513 594 485 105 515 441 563 784 099
39269099 Manufactura de plástico 83 161 143 360 697 099 3 717 795 105 523 338 563 784 099
61091000 T-shirts y camisetas de punto y algodón 108 921 723 110 531 272 94 577 329 211 038 779 51 678 934
62045300 Faldas de fibras sintéticas 20 613 785 29 604 433 30 156 335 18 103 488 17 455 191
6021000 Esquejes sin enraizar e injertos 129 535 508 19 612 126 17 240 981 229 142 267 69 134 125
19041090 Productos a base de cereales inflado o tostado 150 149 293 49 216 559 47 397 316 247 245 755 86 589 316
Total 4 162 053 620 4 459 432 053 5 036 505 224 5 380 817 473 6 025 162 818
Participación
61061000 Camisas y blusas de punto y de algodón 6,1 8,1 10,2 9,9 9,4
22021000 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21041000 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas 0,1 8,1 10,2 9,9 9,4
62046300 Pantalones de fibras sintéticas 1,6 2,0 2,0 1,5 1,7
8071900 Melones frescos 1,4 1,3 1,1 1,2 1,4
48191000 Cajas de papel o cartón corrugados 0,5 3,4 0,4 0,4 0,4
61051000 Camisas para hombre, de punto y de algodón 2,0 4,7 1,9 1,5 1,8
62046200 Pantalones para mujer, de algodón 2,0 2,2 2,6 2,0 1,1
61061000 Blusas y camisas para dama, de punto y algodón 2,0 8,1 10,2 2,0 9,4
39269099 Manufactura de plástico 2,0 8,1 0,1 2,0 9,4
61091000 T-shirts y camisetas de punto y algodón 2,6 2,5 1,9 3,9 0,9
62045300 Faldas de fibras sintéticas 0,5 0,7 0,6 0,3 0,3
6021000 Esquejes sin enraizar e injertos 3,1 0,4 0,3 4,3 1,1
19041090 Productos a base de cereales inflado o tostado 3,6 1,1 0,9 4,6 1,4




GUATEMALA: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS DE
ZONAS FRANCAS Y MAQUILA, 2002-2006
2002 2003 2004 2005 2006
Miles de dólares corrientes
Estados Unidos 1 552 105,5 1 667 872,1 1 888 743,7 1 768 555,1 1 888 480,5
México 58 731,0 51 739,7 78 160,2 100 326,6 184 183,7
El Salvador 40 963,6 54 943,9 70 801,3 100 861,2 74 283,3
España 4 154,0 6 661,2 13 643,4 22 814,6 29 839,8
República de Corea 1 610,8 3 057,7 5 819,8 2 285,3 25 966,1
República Dominicana 21 148,7 12 135,7 14 535,6 22 291,4 30 813,7
Honduras 35 163,8 37 903,2 47 011,3 61 690,3 59 603,9
China 442,1 1 086,5 641,8 842,6 23 718,2
Colombia 2 137,7 3 943,9 6 023,1 8 276,4 19 206,1
Otros 169 762,2 207 555,0 247 256,0 266 813,7 264 993,3
Total 1 886 219,4 2 046 898,8 2 372 636,1 
Porcentajes
2 354 757,1 2 601 088,6
Estados Unidos 82,3 81,5 79,6 75,1 72,6
México 3,1 2,5 3,3 4,3 7,1
El Salvador 2,2 2,7 3,0 4,3 2,9
España 0,2 0,3 0,6 1,0 1,1
República de Corea 0,1 0,1 0,2 0,1 1,0
República Dominicana 1,1 0,6 0,6 0,9 1,2
Honduras 1,9 1,9 2,0 2,6 2,3
China 0,0 0,1 0,0 0,0 0,9
Colombia 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7
Otros 9,0 10,1 10,4 11,3 10,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Banco de Guatemala y cálculos propios.
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Cuadro 29
GUATEMALA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA MAQUILA Y ZONAS FRANCAS,
2002-2006
2002 2003 2004 2005 2006
Miles de dólares corrientes
Estados Unidos 7 933,0 8 275,0 18 197,8 9 112,2 868 989,8
República de Corea 119,5 1 261,5 1 190,3 25,6 371 557,3
China 10 464,4 10 405,5 17 309,8 31 555,2 164 724,2
Provincia china de Hong Kong 1 631,0 797,7 298,8 119,1 129 314,0
México 67,0 38,2 36,9 113,2 121 913,5
Italia 9 958,2 11 353,4 12 478,2 18 670,9 57 056,6
Países Bajos 57 401,7 83 561,1 73 114,5 90 402,9 51 489,5
Honduras 13 704,5 19 982,4 26 612,8 37 313,2 49 073,4
Panamá 935,7 174,4 67,9 118,0 45 164,8
El Salvador 20 436,9 16 446,7 21 872,9 29 152,3 40 742,6
Total 1 772 014,2 1 884 121,8 2 279 958,4 2 349 953,5 2 496 438,0
Participación
Estados Unidos 0,4 0,4 0,8 0,4 34,8
República de Corea 0,0 0,1 0,1 0,0 14,9
China 0,6 0,6 0,8 1,3 6,6
Provincia china de Hong Kong 0,1 0,0 0,0 0,0 5,2
México 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9
Italia 0,6 0,6 0,5 0,8 2,3
Países Bajos 3,2 4,4 3,2 3,8 2,1
Honduras 0,8 1,1 1,2 1,6 2,0
Panamá 0,1 0,0 0,0 0,0 1,8
El Salvador 1,2 0,9 1,0 1,2 1,6
Fuente: Banco de Guatemala y cálculos propios.
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Cuadro 30
HONDURAS: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SEGÚN REGIMEN, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares corrientes
Exportaciones 3 742,3 3 668,4 3 763,6 3 842,1 4 222,5 4 339,2 4 775,1
Nacionales b/ 1 380,3 1 324,4 1 324,6 1 339,1 1 549,0 1 716,6 1 929,5
IMANE c/ 2 362,0 2 344,0 2 439,0 2 503,0 2 673,5 2 622,6 2 845,6
Importaciones 4 641,4 4 726,5 4 804,0 5 023,8 5 775,4 6 191,3 7 181,3
Nacionales b/ 2 854,8 2 943,3 2 977,8 3 230,8 3 917,2 4 537,9 5 397,9
IMANE c/ 1 786,6 1 783,2 1 826,2 1 793,0 1 858,2 1 653,4 1 783,4
Porcentajes de participación
Exportaciones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nacionales b/ 36,9 36,1 35,2 34,9 36,7 39,6 40,4
IMANE c/ 63,1 63,9 64,8 65,1 63,3 60,4 59,6
Importaciones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nacionales b/ 61,5 62,3 62,0 64,3 67,8 73,3 75,2
IMANE c/ 38,5 37,7 38,0 35,7 32,2 26,7 24,8
Millones de dólares corrientes
Balance comercial -899,1 -1 058,1 -1 040,4 -1 181,7 -1 552,9 -1 852,1 -2 406,2
Nacionales b/ -1 474,5 -1 618,9 -1 653,2 -1 891,7 -2 368,2 -2 821,3 -3 468,4
IMANE c/ 575,4 560,8 612,8 710,0 815,3 969,2 1 062,2
Fuente: Banco Central de Honduras, Asociación Hondureña de Maquiladores y Cámara de Comercio de Estados Unidos. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Datos reportados por el Banco Central de Honduras menos el valor agregado de la maquila.




HONDURAS: CONTRIBUCIÓN DE LA IMANE AL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), EMPLEO, NÚMERO DE EMPRESAS Y
SALARIO PROMEDIO, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Miles de personas y porcentajes
Empleo en la IMANE b/ 106,5 94,4 105,6 114,2 119,9 125,3 130,1
Empleo total (población ocupada) 2 245,0 2 334,6 2 351,1 2 426,1 2 439,0 2 543,5 2 724,4
Empleo manufacturero 399,2 356,0 337,3 381,2 385,5 378,1 406,6
Contribución al empleo total 4,7 4,0 4,5 4,7 4,9 4,9 4,8
Contribución al empleo manufacturero 26,7 26,5 31,3 30,0 31,1 33,1 32,0
Millones de dólares corrientes
Valor bruto de la producción c/ 541,8 533,8 589,3 703,6 792,3 950,9 999,0
Valor agregado bruto 364,0 342,4 366,3 445,3 488,2 542,9 596,9
PIB 5 954,4 6 327,4 6 508,4 6 866,2 7 454,2 8 299,3 9 236,2
Contribución al PIB del valor bruto de la producción 9,1 8,4 9,1 10,2 10,6 11,5 10,8
Contribución al PIB del valor agregado bruto 6,1 5,4 5,6 6,5 6,5 6,5 6,5
Número de empresas 212 230 252 273 294 306 313
Dólares corrientes
Salario promedio mensual 236,8 268,8 273,8 285,1 291,9 316,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras y de la Asociación Hondureña de Maquiladores. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye las Zonas Libres y las Zonas Industriales de Procesamiento.
c/ Incluye el consumo intermedio (compra de insumos, otros bienes y servicios producidos en el país) más el valor agregado bruto 
(pagos en remuneraciones, contribuciones sociales, impuestos y otras rentas).
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Cuadro 32
HONDURAS: EMPRESAS DE LA IMANE POR ACTIVIDAD, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Número de empresas
Industria textil 145 154 155 162 168 153 160
Comercio 24 33 41 46 41 55 59
Servicio a las empresas 14 13 13 17 29 24 21
Componentes electrónicos y piezas de autos 0 0 0 0 12 12 13
Otras actividades 29 30 43 49 44 62 60
Total 212 230 252 274 294 306 313
Participación
Industria textil 68,4 67,0 61,5 59,1 57,1 50,0 51,1
Comercio 11,3 14,3 16,3 16,8 13,9 18,0 18,8
Servicio a las empresas 6,6 5,7 5,2 6,2 9,9 7,8 6,7
Componentes electrónicos y piezas de autos 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 3,9 4,2
Otras actividades 13,7 13,0 17,1 17,9 15,0 20,3 19,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 33
HONDURAS: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE LA IMANE A ESTADOS UNIDOS, 2000-2006
Código Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
61102020 Suéteres y artículos similares, de punto, de algodón 458,7 488,8
Millones de dólares corrientes 
451,6 515,5 588,7 605,9 650,6
61091000 Camisetas, camisas de punto, de algodón 498,9 498,5 575,7 606,6 663,3 643,9 561,0
85443000 Arneses eléctricos y otros juegos de cables 57,9 46,1 66,7 90,8 161,8 251,8 375,4
61103030 Suéteres de punto, de fibras artificiales 45,7 56,1 70,2 75,2 86,2 106,9 104,3
61071100 Calzoncillos para niños/hombres, de punto, de algodón 133,1 118,4 124,2 114,9 108,2 114,3 97,1
62034240 Pantalones y shorts para niños/hombres, de tejido plano, de algodón 140,9 132,2 111,8 99,2 112,1 128,7 93,5
61099010 Camisas, camisetas de punto, de fibras artificiales 122,7 131,2 112,4 72,6 82,8 100,8 89,0
62121090 Brassieres, sin encaje, bordados o con malla, con menos de 70% de seda o retazo de seda 111,1 122,5 173,4 140,4 154,8 116,4 88,9
62034340 Pantalones y shorts para niños/hombres, de fibras sintéticas, sin resistencia al agua 47,3 38,8 39,0 66,8 76,6 81,9 87,0
62101050 Confección no tejida y desechable diseñada para hospitales, clínicas, laboratorios, de tejido plano 54,8 64,9 63,4 65,4 70,7 62,5 77,2
61082100 Pantaletas y bikinis para niñas/mujeres, de punto, de algodón 45,4 37,5 48,1 50,4 60,8 74,9 70,4
62053020 Playeras para niño/hombre, de tejido plano, de fibras artificiales 38,9 42,9 44,8 53,3 73,7 67,3 66,1
61159290 Medias, calcetines, etc., de punto, de algodón 11,2 16,6 41,4 45,4 58,9 45,0 55,6
61046220 Pantalones y shorts para niñas/mujeres, de punto, de algodón 34,6 42,1 34,1 44,4 49,1 41,4 49,9
62052020
61102020
Playeras para niños/hombres, de tejido plano, de algodón 
Suéteres y artículos similares, de punto, de algodón 19,3
Participación
20,5
en el total de exportaciones a Estados Unidos 
18,0 19,9 20,8 21,1 23,1
61091000 Camisetas, camisas de punto, de algodón 21,0 20,9 23,0 23,4 23,4 22,4 19,9
85443000 Arneses eléctricos y otros juegos de cables 2,4 1,9 2,7 3,5 5,7 8,8 13,3
61103030 Suéteres de punto, de fibras artificiales 1,9 2,3 2,8 2,9 3,0 3,7 3,7
61071100 Calzoncillos para niños/hombres, de punto, de algodón 5,6 5,0 5,0 4,4 3,8 4,0 3,4
62034240 Pantalones y shorts para niños/hombres, de tejido plano, de algodón 5,9 5,5 4,5 3,8 4,0 4,5 3,3
61099010 Camisas, camisetas de punto, de fibras artificiales 5,2 5,5 4,5 2,8 2,9 3,5 3,2
62121090 Brassieres, sin encaje, bordados o con malla, con menos de 70% de seda o retazo de seda 4,7 5,1 6,9 5,4 5,5 4,1 3,2
62034340 Pantalones y shorts para niños/hombres, de fibras sintéticas, sin resistencia al 
agua 2,0 1,6 1,6 2,6 2,7 2,8 3,1
62101050
Confección no tejida y desechable diseñada para hospitales, clínicas, 
laboratorios, de tejido plano 2,3 2,7 2,5 2,5 2,5 2,2 2,7
61082100 Pantaletas y bikinis para niñas/mujeres, de punto, de algodón 1,9 1,6 1,9 1,9 2,1 2,6 2,5
62053020 Playeras para niño/hombre, de tejido plano, de fibras artificiales 1,6 1,8 1,8 2,1 2,6 2,3 2,3
61159290 Medias, calcetines, etc., de punto, de algodón 0,5 0,7 1,7 1,8 2,1 1,6 2,0
61046220 Pantalones y shorts para niñas/mujeres, de punto, de algodón 1,5 1,8 1,4 1,7 1,7 1,4 1,8
62052020 Playeras para niños/hombres, de tejido plano, de algodón 4,7 3,3 2,3 2,1 1,8 1,9 1,7




HONDURAS: FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A LA IMANE 
POR ACTIVIDAD, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares corrientes
Industria textil 
Comercio 
Agricultura y pesca 
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HONDURAS: EMPRESAS DE LA IMANE SEGÚN PROCEDENCIA DE CAPITAL, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Número de empresas
Estados Unidos 90 95 96 103 112 112 115
Países asiáticos 52 63 70 75 74 79 70
Honduras 52 58 64 66 74 79 91
Mixto 0 0 4 24 10 7 5
Otros países 18 14 18 5 24 29 32
Total 212 230 252 273 294 306 313
Porcentajes de participación
Estados Unidos 42,5 41,3 38,1 37,7 38,1 36,6 36,7
Países asiáticos 24,5 27,4 27,8 27,5 25,2 25,8 22,4
Honduras 24,5 25,2 25,4 24,2 25,2 25,8 29,1
Mixto 0,0 0,0 1,6 8,8 3,4 2,3 1,6
Otros países 8,5 6,1 7,1 1,8 8,2 9,5 10,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0




HONDURAS: EMPLEADOS DE LA IMANE POR SEXO, 2000-2006
Hombres Mujeres Total
Personas ocupadas
2000 38 853 67 677 106 530
2001 36 992 57 424 94 416
2002 44 968 60 588 105 556
2003 47 586 66 651 114 237
2004 55 722 64 225 119 947
2005 59 452 65 772 125 224
2006 a/ 62 028 68 117 130 145
Participación
2000 36,5 63,5 100,0
2001 39,2 60,8 100,0
2002 42,6 57,4 100,0
2003 41,7 58,3 100,0
2004 46,5 53,5 100,0
2005 47,5 52,5 100,0
2006 a/ 47,7 52,3 100,0




MÉXICO: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SEGÚN RÉGIMEN, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares corrientes
Exportaciones de bienes 166 121 158 780 161 046 164 766 187 999 214 233 249 997
Maquila 79 467 76 881 78 098 77 467 86 952 97 401 111 824
PITEX 53 932 53 026 50 053 47 944 51 020 52 251 51 853
Resto 32 722 28 873 32 895 39 355 50 027 64 581 86 321
Importaciones de bienes 174 458 168 396 168 679 170 546 196 810 221 820 256 130
Maquila 61 709 57 599 59 296 59 057 67 742 75 679 87 503
PITEX 35 452 30 632 27 464 25 854 29 379 31 039 30 028
Resto 77 297 80 166 81 919 85 635 99 688 115 102 138 599
Porcentajes de participación
Exportaciones de bienes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maquila 47,84 48,42 48,49 47,02 46,25 45,47 44,73
PITEX 32,47 33,40 31,08 29,10 27,14 24,39 20,74
Resto 19,70 18,18 20,43 23,89 26,61 30,15 34,53
Importaciones de bienes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maquila 35,37 34,20 35,15 34,63 34,42 34,12 34,16
PITEX 20,32 18,19 16,28 15,16 14,93 13,99 11,72
Resto 44,31 47,61 48,57 50,21 50,65 51,89 54,11
Millones de dólares corrientes
Balance comercial -8 337,1 -9 616,7 -7 632,9 -5 779,4 -8 811,1 -7 586,6 -6 133,2
Maquila 17 758,6 19 282,4 18 802,1 18 410,0 19 209,4 21 722,5 24 320,6
PITEX 18 479,4 22 394,3 22 589,0 22 089,9 21 641,1 21 212,5 21 824,4
Resto -44 575,1 -51 293,4 -49 024,0 -46 279,3 -49 661,6 -50 521,6 -52 278,2




MÉXICO: CONTRIBUCIÓN DE LA MAQUILA Y PITEX AL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), EMPLEO, NÚMERO DE EMPRESAS
Y SALARIO PROMEDIO, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Número de personas y porcentajes
Empleo maquila 
Empleo PITEX
Empleo total (población ocupada) 
Empleo manufacturero 
Contribución al empleo total 
Contribución al empleo manufacturero
1 291 232









































Millones de dólares corrientes
























Número de empresas 3 590 3 630 3 303 2 860 2 810 2 816 2 810
Dólares corrientes
Salario promedio mensual 629,6 695,4 710,2 635,6 606,0 629,9 640,3
Fuente: Banco de México e Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI).
Cuadro 39
MÉXICO: NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA POR ACTIVIDAD, 2000-2006 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Número de personas
Selección, preparación, empaque y enlatado de alimentos 
Ensamble de prendas de vestir y otros productos confeccionados
10 183 9 798 9 826 9 179 10 533 10 463 11 008
con textiles y otros materiales 288 966 231 191 223 210 195 577 200 645 169 677 158 286
Fabricación de calzado e industria del cuero
Ensamble de muebles, sus accesorios y otros productos de madera
8 770 6 502 6 056 5 741 4 673 5 292 5 727
y metal 62 449 52 238 52 397 50 705 53 329 56 141 57 540
Productos químicos
Construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de transporte
25 365 21 059 21 731 21 176 27 084 31 051 37 054
y sus accesorios
Ensamble y reparación de herramienta, equipo y sus partes,
245 811 218 291 241 587 238 577 249 528 263 804 268 032
excepto eléctrico
Ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y artículos eléctricos y
14 857 16 520 17 968 16 999 19 817 19 697 19 659
electrónicos 102 810 85 101 93 536 94 896 112 706 120 771 123 632
Materiales y accesorios eléctricos y electrónicos 344 085 255 231 224 664 235 482 244 769 254 912 254 887
Ensamble de juguetes y artículos deportivos 13 430 9 243 8 230 8 326 6 890 6 373 7 024
Otras industrias manufactureras 143 890 129 020 131 829 137 951 156 375 170 846 175 124
Servicios 49 410 37 294 36 914 35 601 45 377 47 450 52 989
Total 1 310 026 1 071 488 1 067 948 1 050 210 
Participación
1 131 726 1 156 477 1 170 962
Selección, preparación, empaque y enlatado de alimentos 
Ensamble de prendas de vestir y otros productos confeccionados
0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
con textiles y otros materiales 22,1 21,6 20,9 18,6 17,7 14,7 13,5
Fabricación de calzado e industria del cuero
Ensamble de muebles, sus accesorios y otros productos de madera
0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5
y metal 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,9 4,9
Productos químicos
Construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de transporte
1,9 2,0 2,0 2,0 2,4 2,7 3,2
y sus accesorios
Ensamble y reparación de herramienta, equipo y sus partes,
18,8 20,4 22,6 22,7 22,0 22,8 22,9
excepto eléctrico
Ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y artículos eléctricos y
1,1 1,5 1,7 1,6 1,8 1,7 1,7
electrónicos 7,8 7,9 8,8 9,0 10,0 10,4 10,6
Materiales y accesorios eléctricos y electrónicos 26,3 23,8 21,0 22,4 21,6 22,0 21,8
Ensamble de juguetes y artículos deportivos 1,0 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
Otras industrias manufactureras 11,0 12,0 12,3 13,1 13,8 14,8 15,0
Servicios 3,8 3,5 3,5 3,4 4,0 4,1 4,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI).
a/ Los datos desagregados de empleo difieren ligeramente de los agregados.
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Cuadro 40
MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE LA MAQUILA, 2001-2006
Descripción 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Millones de dólares corrientes
Máquinas y materiales eléctricos 38 369 37 566 35 568 39 483 45 894 54 809
Aparatos mecánicos 12 544 13 237 15 221 18 130 18 328 20 614
Vehículos terrestres 3 643 4 057 4 517 5 413 6 059 6 990
Instrumentos y aparatos de óptica 3 592 4 016 4 195 4 575 6 060 6 813
Muebles medicoquirúrgicos 3 097 3 343 3 748 3 981 4 433 4 662
Prendas, accesorios, excepto de punto 3 268 3 190 3 066 3 287 3 285 2 867
Plástico y sus manufacturas 1 561 1 472 1 537 1 698 1 838 1 987
Prendas y accesorios de punto 2 286 2 174 2 112 1 928 1 917 1 813
Manufacturas diversas de metales 1 002 1 028 875 1 125 1 382 1 555
Manufacturas de fundición 1 027 851 849 953 830 831
Papel y cartón 400 375 434 442 573 687
Juguetes 655 1 224 530 499 543 685
Los demás artículos 511 647 612 600 602 645
Perlas y piedras preciosas 269 239 228 379 404 549
Aluminio y sus manufacturas 267 442 305 338 422 467
Resto maquila 4 591 4 236 3 669 4 121 4 833 5 907
Total maquila 76 881 78 098 77 467 86 952 97 401 111 882
Participación en el total de las exportaciones a Estados Unidos
Máquinas y materiales eléctricos 49,9 48,1 45,9 45,4 47,1 49,0
Aparatos mecánicos 16,3 16,9 19,6 20,9 18,8 18,4
Vehículos terrestres 4,7 5,2 5,8 6,2 6,2 6,2
Instrumentos y aparatos de óptica 4,7 5,1 5,4 5,3 6,2 6,1
Muebles medicoquirúrgicos 4,0 4,3 4,8 4,6 4,6 4,2
Prendas, accesorios, excepto de punto 4,3 4,1 4,0 3,8 3,4 2,6
Plástico y sus manufacturas 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 1,8
Prendas y accesorios de punto 3,0 2,8 2,7 2,2 2,0 1,6
Manufacturas diversas de metales 1,3 1,3 1,1 1,3 1,4 1,4
Manufacturas de fundición 1,3 1,1 1,1 1,1 0,9 0,7
Papel y cartón 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6
Juguetes 0,9 1,6 0,7 0,6 0,6 0,6
Los demás artículos 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6
Perlas y piedras preciosas 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
Aluminio y sus manufacturas 0,3 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
Resto maquila 5,7 5,4 4,7 4,7 5,0 5,3
Total maquila 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Secretaría de Economía.
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MÉXICO: FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA REALIZADOS POR 
EMPRESAS MAQUILADORAS, 2000-2006
(Millones de dólares corrientes y porcentajes)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Maquila 2 983,0 2 172,2 2 043,5 1 961,1 2 474,5 2 821,7 3 022,1
Total 17 772,6 27 141,7 19 044,3 15 256,2 22 396,0 19 736,3 19 211,0
Inversión en maquila como
porcentaje del total 16,8 8,0 10,7 12,9 11,0 14,3 15,7
Cuadro 41
Fuente: Secretaría de Economía, Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales.
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MÉXICO: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS 





















Fuente: Secretaría de Economía.
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MÉXICO: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS 




Estados Unidos 121 863,7
China 37 826,0
Japón 23 098,8














Fuente: Secretaría de Economía.
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Cuadro 44
MÉXICO: EMPLEADOS DE LA MAQUILA POR OCUPACIÓN Y SEXO, 2000-2006 a /
(Número de personas y porcentajes)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hombres 648 351 538 530 538 229
Por sexo 
537 084 579 305 591 617 596 244
Mujeres 661 675 532 958 529 719 513 126 552 421 564 860 574 718
Total 1 310 026 1 071 488 1 067 948 1 050 210 1 131 726 1 156 477 1 170 962
Hombres 49,5 50,3 50,4 51,1 51,2 51,2 50,9
Mujeres 50,5 49,7 49,6 48,9 48,8 48,8 49,1
Obreros 1 054 442 849 750 846 031
Por ocupación 
829 321 895 032 905 736 912 047
Técnicos 159 452 136 354 139 615 136 055 144 111 151 942 156 991
Administrativos 96 132 85 384 82 302 84 834 92 583 98 799 101 924
Total 1 310 026 1 071 488 1 067 948 1 050 210 1 131 726 1 156 477 1 170 962
Obreros 80,5 79,3 79,2 79,0 79,1 78,3 77,9
Técnicos 12,2 12,7 13,1 13,0 12,7 13,1 13,4
Administrativos 7,3 8,0 7,7 8,1 8,2 8,5 8,7
Obreros 1 054 442 849 750
Obreros por sexo 
846 031 829 321 895 032 905 736 912 047
Hombres 474 146 385 187 383 940 382 613 414 303 415 345 414 037
Mujeres 580 296 464 563 462 091 446 708 480 729 490 391 498 010
Hombres 45,0 45,3 45,4 46,1 46,3 45,9 45,4
Mujeres 55,0 54,7 54,6 53,9 53,7 54,1 54,6
Técnicos 159 452 136 354
Técnicos por sexo 
139 615 136 055 144 111 151 942 156 991
Hombres 115 611 100 133 102 617 100 108 105 714 112 500 115 856
Mujeres 43 841 36 221 36 998 35 947 38 397 39 442 41 135
Hombres 72,5 73,4 73,5 73,6 73,4 74,0 73,8
Mujeres 27,5 26,6 26,5 26,4 26,6 26,0 26,2
Administrativos 96 132 85 384
Administrativos por sexo 
82 302 84 834 92 583 98 799 101 924
Hombres 58 594 53 210 51 672 54 363 59 288 63 772 66 351
Mujeres 37 538 32 174 30 630 30 471 33 295 35 027 35 573
Hombres 61,0 62,3 62,8 64,1 64,0 64,5 65,1
Mujeres 39,0 37,7 37,2 35,9 36,0 35,5 34,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Los datos desagregados de empleo difieren ligeramente de los agregados.
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Cuadro 45
NICARAGUA: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SEGÚN RÉGIMEN, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares corrientes
Exportaciones 880,6 895,3 914,4 1 056,0 1 369,0 1 654,1 1 977,5
Nacionales 642,8 589,4 558,7 610,9 759,8 866,0 1027,4
Zonas Francas 230,7 296,3 347,0 433,7 596,7 773,7 931,9
Bienes adquiridos en Puerto 7,1 9,6 8,7 11,4 12,5 14,4 18,2
Importaciones 1 805,5 1 775,3 1 774,0 1 886,6 2 209,6 2 623,2 2 998,4
Nacionales 1 657,2 1 587,5 1 538,5 1 585,7 1 779,9 2 071,7 2 328,5
Zonas Francas 148,3 187,8 235,5 300,9
Participación
429,7 551,5 669,9
Exportaciones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nacionales 73,0 65,8 61,1 57,8 55,5 52,4 52,0
Zonas Francas 26,2 33,1 37,9 41,1 43,6 46,8 47,1
Bienes adquiridos en Puerto 0,8 1,1 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9
Importaciones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nacionales 91,8 89,4 86,7 84,1 80,6 79,0 77,7
Zonas Francas 8,2 10,6 13,3 15,9 19,4 21,0 22,3
Millones de dólares corrientes
Balance comercial -924,9 -880,0 -859,6 -830,6 -840,6 -969,1 -1 020,9
Nacionales -1 014,4 -998,1 -979,8 -974,8 -1 020,1 -1 205,7 -1 301,1
Zonas Francas 82,4 108,5 111,5 132,8 167,0 222,2 262,0
Fuente: Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
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NICARAGUA: CONTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS AL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), EMPLEO, 
NÚMERO DE EMPRESAS Y SALARIO PROMEDIO, 2000-2006
Cuadro 46
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Número de personas y porcentajes
Empleo Zonas Francas 
Empleo total (población ocupada) 
Empleo manufacturero 
Contribución al empleo total 
Contribución al empleo manufacturero
37 000 














60 226 66 040 75 008 
1 917 000 1 973 100 2 080 900 
254 535 254 759 302 273 
3,1 3,3 3,6 
23,7 25,9 24,8
80 515 




Millones de dólares corrientes y porcentajes
























Número de empresas 39 45 56 70 87 91 100
Dólares corrientes
Salario promedio mensual 74,3 40,1 67,2 66,7 69,2 75,6 85,6




NICARAGUA: EXPORTACIONES DE ZONAS FRANCAS POR ACTIVIDAD, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Vestuario 221,9 280,4
Millones de dólares corrientes 
321,5 354 471,7 484 974,5 478 635,9 721,7
Tabaco 6,1 12,8 18,5 24 804,1 36 407,2 33 367,0 43,6
Cartón 1,5 3 927,8
Textil 9 592,5
Muebles 585,7
Calzado 1,4 977,8 531,8
Telecomunicaciones 0,2 49,9 45,8
Arneses automotrices 2,7 38 268,3 71 806,1 200 166,2 -
Diversos b/ 2,7 3,1 1,2 1 059,2 3 207,4 12 002,8 166,6
Total 230,7 296,3 347,0 433 736,9 596 972,8 724 171,9 931,9
Vestuario 96,2 94,6
Participación 
92,7 81,7 81,2 66,1 77,4




Calzado 0,4 0,2 0,1
Telecomunicaciones 0,1 0,0 0,0
Arneses automotrices 0,8 8,8 12,0 27,6
Diversos b/ 1,2 1,0 0,3 0,2 0,5 1,7 17,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Nicaragua (INEC). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye pelucas, aceite, cajas de madera, electrodomésticos, bordados, muebles metálicos, electrónica, hilos y otros.
Cuadro 48
NICARAGUA: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS, 2000-2006
Código Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
611020 Suéteres y jerseys de punto y algodón 52 483 826 51 313 920
Dólares corrientes 
63 375 993 55 946 728 89 346 111 172 135 806 215 450 551
620342 Pantalones para hombre y niño, de algodón 103 666 431 117 430 859 117 462 927 124 875 622 145 993 043 171 900 137 190 356 816
854430 Juegos de cables para bujías de encendido 3 451 124 38 640 517 73 162 417 120 999 746 126 452 918
610910 T-shirts y camisetas de punto y algodón 5 765 895 8 936 749 18 967 359 16 775 235 20 619 206 35 499 897 92 861 903
610462 Pantalones para mujer de punto y algodón 3 426 978 11 609 710 11 834 756 23 902 975 42 591 378 47 371 847 59 506 470
620462 Pantalones para mujer, de algodón 62 508 179 63 899 222 60 311 099 72 073 175 71 821 731 58 646 568 51 897 487
621220 Fajas elásticas y de punto 18 352 492 20 235 481 22 032 964 18 779 393 22 929 408 29 418 422 48 570 255
240210 Cigarros puros de tabaco 9 187 402 13 383 200 21 018 920 19 709 814 26 688 131 27 302 677 32 961 604
620343 Pantalones de fibras sintéticas para hombre 4 701 035 11 435 595 17 542 880 26 114 380 33 347 323 34 731 048 32 428 412
620520 Camisas de algodón para hombres y niños 28 824 301 23 480 544 23 024 055 23 706 039 19 810 094 23 001 352 27 246 111
621230 Fajas sostén elásticas y de punto 18 727 055 17 753 544 14 999 719 15 758 542 19 206 752 16 493 090 22 328 902
611030 Suéteres y jerseys de fibras artificiales 5 740 091 5 832 082 6 967 929 5 836 775 8 803 851 9 440 273 13 924 121
610610
Camisas y blusas para mujeres, de punto y 
algodón 5 684 620 6 896215 10 713 072 16 606 340 7 534 011 16 449 758 12 250 009
620463 Pantalones para mujeres, de fibras sintéticas 3 771 667 5 164 781 9 038 436 9 795 198 15 215 401 12 498 651 11 511 864
610990 T-shirts y camisetas de punto 40 515 1 762 731 4 802 017 5 761 206 3 205 716 32 257 9 738 074
Total de las exportaciones 590 026 367 605 423 384 679 165 451 769 316 154 900 471 296 1 181 146 221 1 525 914 098
611020 Suéteres y jerseys de punto y algodón 8,90 8,48
Participación
9,33
en el total de exportaciones
7,27 9,92 14,57 14,12
620342 Pantalones para hombre y niño, de algodón 17,57 19,40 17,30 16,23 16,21 14,55 12,47
854430 Juegos de cables para bujías de encendido 0,51 5,02 8,12 10,24 8,29
610910 T-shirts y camisetas de punto y algodón 0,98 1,48 2,79 2,18 2,29 3,01 6,09
610462 Pantalones para mujer de punto y algodón 0,58 1,92 1,74 3,11 4,73 4,01 3,90
620462 Pantalones para mujer, de algodón 10,59 10,55 8,88 9,37 7,98 4,97 3,40
621220 Fajas elásticas y de punto 3,11 3,34 3,24 2,44 2,55 2,49 3,18
240210 Cigarros puros de tabaco 1,56 2,21 3,09 2,56 2,96 2,31 2,16
620343 Pantalones de fibras sintéticas para hombre 0,80 1,89 2,58 3,39 3,70 2,94 2,13
620520 Camisas de algodón para hombres y niños 4,89 3,88 3,39 3,08 2,20 1,95 1,79
621230 Fajas sostén elásticas y de punto 3,17 2,93 2,21 2,05 2,13 1,40 1,46
611030 Suéteres y jerseys de fibras artificiales 0,97 0,96 1,03 0,76 0,98 0,80 0,91
610610
Camisas y blusas para mujeres, de punto y 
algodón 0,96 1,14 1,58 2,16 0,84 1,39 0,80
620463 Pantalones para mujeres, de fibras sintéticas 0,64 0,85 1,33 1,27 1,69 1,06 0,75
610990 T-shirts y camisetas de punto 0,01 0,29 0,71 0,75 0,36 0,00 0,64
Fuente: CEPAL, MAGIC 2007.
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NICARAGUA: FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A LAS ZONAS FRANCAS, 2000-2006
(Millones de dólares corrientes y porcentajes)
Cuadro 49
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Zonas francas 39,7 11,7 48,1 7,2 29,9 77,1 49,0
Total 266,5 266,5 150,2 203,9 201,3 250,0 241,0
Inversión en zonas francas
como porcentaje del total 14,9 4,4 32,0 3,5 14,9 30,9 20,3




NICARAGUA: FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A LAS ZONAS FRANCAS
POR PAÍS DE ORIGEN, 2000-2006
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Provincia china de Taiwán 33,6 6,0
Millones de dólares corrientes 
36,8 2,8 1,6 12,0
República de Corea 3,8 1,5 4,3 1,6 19,7 9,0 4,0
El Salvador 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
España 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Estados Unidos 2,0 3,8 4,7 1,9 7,8 29,9 30,7
Provincia china de Hong Kong 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Belice 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0
México 0,0 0,0 1,3 0,1 0,5 0,0 6,3
Holanda 0,0 0,0 0,9 0,6 0,1 0,0
Canadá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3
Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Total 39,7 11,7 48,1 7,2 29,9 77,1 49,0
Provincia china de Taiwán 84,6 51,3 76,5
Participación
38,9 5,4 15,6
República de Corea 9,6 12,8 8,9 22,2 65,9 11,7 8,2
El Salvador 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1
España 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4
Estados Unidos 5,0 32,5 9,8 26,4 26,1 38,8 62,7
Provincia china de Hong Kong 0,8 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Belice 0,0 0,9 0,2 2,8 0,7 0,0
México 0,0 0,0 2,7 1,4 1,7 0,0 12,9
Holanda 0,0 0,0 1,9 8,3 0,3 0,0
Canadá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6
Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0




NICARAGUA: PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LAS ZONAS FRANCAS SEGÚN
PAÍSES DE INVERSIÓN, 2002-2005
País 2002 2003 2004 2005
Miles de dólares
Belice 850 556 600 0
República de Corea 92 954 98 570 176 186 240 749
Estados Unidos 49 125 47 280 65 176 63 910
Holanda 0 80 85 0
Honduras 2 394 2 182 2 500 1 056
Provincia china de Hong Kong 8 850 5 730 6 000 2 134
Italia 2 475 1 957 1 387 0
México 2 675 38 854 71 806 200 166
Nicaragua 7 075 8 474 12 123 9 090
Provincia china de Taiwán 180 601 230 053 259 135 205 035
Total 346 999 433 737 596 722 724 172
Participación
Belice 0,2 0,1 0,1 0,0
República de Corea 26,8 22,7 29,5 33,2
Estados Unidos 14,2 10,9 10,9 8,8
Holanda 0,0 0,0 0,0 0,0
Honduras 0,7 0,5 0,4 0,1
Provincia china de Hong Kong 2,6 1,3 1,0 0,3
Italia 0,7 0,5 0,2 0,0
México 0,8 9,0 12,0 27,6
Nicaragua 2,0 2,0 2,0 1,3
Provincia china de Taiwán 52,0 53,0 43,4 28,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0




NICARAGUA: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE LAS ZONAS FRANCAS SEGÚN PAÍSES DE
INVERSIÓN, 2002-2005
País 2002 2003 2004 2005
República de Corea 71 540,6
Miles de dólares corrientes)
68 715,4 131 187,4 191 433,0
Provincia china de Taiwán 104 083,2 102 606,4 163 434,3 166 265,1
Estados Unidos 60 881,6 59 312,2 94 880,8 109 358,7
México 3 070,5 19 851,4 14 668,0 50 894,5
Nicaragua 20 219,1 23 834,3 25 824,7 20 469,0
Provincia china de Hong Kong 6 158,0 4 237,2 6 328,6 7 000,0
Canadá 0,0 0,0 2 324,9 2 532,6
Argentina 0,0 0,0 1 199,4 1 200,0
Guatemala 0,0 0,0 480,0 800,0
Belice 544,0 44,3 28,6 50,1
Total 267 646,4 279 236,7 441 355,3 550 003,0
República de Corea 26,7
Participación
24,6 29,7 34,8
Provincia china de Taiwán 38,9 36,7 37,0 30,2
Estados Unidos 22,7 21,2 21,5 19,9
México 1,1 7,1 3,3 9,3
Nicaragua 7,6 8,5 5,9 3,7
Provincia china de Hong Kong 2,3 1,5 1,4 1,3
Canadá 0,0 0,0 0,5 0,5
Argentina 0,0 0,0 0,3 0,2
Guatemala 0,0 0,0 0,1 0,1
Belice 0,2 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0




NICARAGUA: EMPLEADOS DE LAS ZONAS FRANCAS POR SEXO, 2000-2006





2002 14 780 30 991 45 771
2003 24 177 36 049 60 226
2004 24 403 41 637 66 040
2005 31 548 43 460 75 008




2002 32,3 67,7 100,0
2003 40,1 59,9 100,0
2004 37,0 63,0 100,0
2005 42,1 57,9 100,0
2006 40,6 59,4 100,0
Fuente: Comisión Nacional de Zonas Francas.
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Cuadro 54
REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SEGÚN RÉGIMEN, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares corrientes
Exportaciones 5 736,7 5 276,3 5 165,0 5 470,8 5 935,9 6 144,7 6 484,9
Nacionales 966,1 794,7 847,7 1 064,0 1 250,7 1 395,1 1 931,2
Zonas Francas 4 770,6 4 481,6 4 317,3 4 406,8 4 685,2 4 749,6 4 553,7
Importaciones 9 478,5 8 779,3 8 837,7 7 626,8 7 888,0 9 869,4 11 190,2
Nacionales 6 416,0 5 952,9 6 237,3 5 095,9 5 368,1 7 366,3 8 745,1
Zonas Francas 3 062,5 2 826,4 2 600,4 2 530,9 2 519,9 2 503,1 2 445,1
Participación
Exportaciones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nacionales 16,8 15,1 16,4 19,4 21,1 22,7 29,8
Zonas Francas 83,2 84,9 83,6 80,6 78,9 77,3 70,2
Importaciones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nacionales 67,7 67,8 70,6 66,8 68,1 74,6 78,1
Zonas Francas 32,3 32,2 29,4 33,2 31,9 25,4 21,9
Balance Comercial -3 741,8 -3 503,0 -3 672,7 -2 156,0 -1 952,1 -3 724,7 -4 705,3
Nacionales -5 449,9 -5 158,2 -5 389,6 -4 031,9 -4 117,4 -5 971,2 -6 813,9




REPÚBLICA DOMINICANA: CONTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS AL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), 
EMPLEO, NÚMERO DE EMPRESAS Y SALARIO PROMEDIO, 2000-2006
Cuadro 55
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Número de personas y porcentajes
Empleo Zonas francas 
Empleo total (población ocupada) 
Empleo manufacturero 
Contribución al empleo total 
Contribución al empleo manufacturero
195 262 


































Millones de dólares corrientes
























Número de empresas 481 512 520 531 569 556 555
Dólares corrientes
Salario promedio mensual de operarios 















Fuente: Banco Central y Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. 
a/ De acuerdo a los datos de Cuentas Nacionales de República Dominicana.
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Cuadro 56
REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE ZONAS FRANCAS POR ACTIVIDAD, 2000-2006
Actividad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares
Confecciones textiles 2 555,4 2 314,4 2 226,8 2 196,4 2 120,6 1 904,6 1 641,6
Productos eléctricos 568,2 456,6 498,9 577,6 630,5 700,3 666,9
Artículos de joyería y conexos 354,6 398,4 438,1 466,8 601,0 602,8 632,0
Productos médicos y farmacéuticos 320,2 306,3 317,9 320,7 288,3 284,1 294,1
Manufacturas de calzados 265,8 278,1 201,5 202,5 234,7 315,3 287,9
Manufacturas de tabaco 329,1 326,1 303,4 287,6 308,6 334,0 365,2
Otros 377,3 401,7 330,8 355,0 501,5 608,3 666,0
Total 4 770,6 4 481,6 4 317,3 4 406,8 
Participación
4 685,2 4 749,5 4 553,7
Confecciones textiles 53,6 51,6 51,6 49,8 45,3 40,1 36,1
Productos eléctricos 11,9 10,2 11,6 13,1 13,5 14,7 14,6
Artículos de joyería y conexos 7,4 8,9 10,1 10,6 12,8 12,7 13,9
Productos médicos y farmacéuticos 6,7 6,8 7,4 7,3 6,2 6,0 6,5
Manufacturas de calzados 5,6 6,2 4,7 4,6 5,0 6,6 6,3
Manufacturas de tabaco 6,9 7,3 7,0 6,5 6,6 7,0 8,0
Otros 7,9 9,0 7,7 8,1 10,7 12,8 14,6
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 57
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS A ESTADOS UNIDOS, 2000-2006
Código Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Dólares corrientes)
9018908000 Equipo médico 339 741 882 343 416 225 344 259 215 427 442 591 384 192 342 364 867 453 337 811 618
2402108000 Cigarros 172 368 599 165 948 558 171 280 368 176 323 119 182 791 211 189 906 852 196 183 886
8536200020 Interruptores de circuito automáticos 82 258 438 79 136 542 85 457 635 99 726 559 110 373 281 136 521 810 162 000 949
6203424016 Pantalones de hombre, de algodón - - - - - - 154 109 589
6115929000 Calcetines de algodón, de punto 46 415 201 29 754 473 29 999 595 57 137 647 91 200 887 99 830 112 91 602 412
6203434010 Pantalones de hombre, de fibras sintéticas 159 267 180 176 837 133 170 392 545 170 785 483 153 259 076 130 764 260 85 518 198
6212109020 Sostenes sin lazo ni encaje 131 916 086 122 536 663 142 345 598 117 487 363 152 743 107 123 076 638 81 640 592
6107110010 Ropa interior de hombre, de algodón 102 306 960 121 677 517 163 962 587 172 884 027 140 863 526 143 175 720 77 819 161
6212105020 Sostenes con lazo o encaje 9 129 267 9 464 230 4 982 696 6 058 078 4 337 985 18 371 206 74 030 696
6203424015 Pantalones de algodón de hombre, otros 344 749 201 300 318 409 404 679 508 389 497 519 312 154 112 232 625 674 70 913 861
9018390050 Equipo médico 4214518 6 079 339 9084516 12 896 051 20 054 221 41 562 977 67 179 443
6307906800 Patrones de ropa - 16 144 107 602 135 961 33 758 442 59 205 698 62 812 659
Partes y accesorios de máquinas
8473301040 procesadoras de datos - 5 000 10 000 - 22 582 209 158 378 390 50 944 679
8517505000 Aparatos de telefonía 56 740 - - 19 224 784 50 107 920 55 165 845 48 048 468
6108229020 Ropa interior de mujer, de fibras 37 467 940 41 414 173 38 701 730 35 459 721 56 126 623 45 350 129 45 346 400
Total a Estados Unidos 4 384 029 902 4 182 941 283 4 168 624 398 4 455 080 133 4 528 420 424 4 603 639 008 4 528 958 923
Participación en el total de las exportaciones a Estados Unidos)
9018908000 Equipo médico 7,7 8,2 8,3 9,6 8,5 7,9 7,5
2402108000 Cigarros 3,9 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1 4,3
8536200020 Interruptores de circuito automáticos 1,9 1,9 2,1 2,2 2,4 3,0 3,6
6203424016 Pantalones de hombre, de algodón 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
6115929000 Calcetines de algodón, de punto 1,1 0,7 0,7 1,3 2,0 2,2 2,0
6203434010 Pantalones de hombre, de fibras sintéticas 3,6 4,2 4,1 3,8 3,4 2,8 1,9
6212109020 Sostenes sin lazo ni encaje 3,0 2,9 3,4 2,6 3,4 2,7 1,8
6107110010 Ropa interior de hombre, de algodón 2,3 2,9 3,9 3,9 3,1 3,1 1,7
6212105020 Sostenes con lazo o encaje 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 1,6
6203424015 Pantalones de algodón de hombre, otros 7,9 7,2 9,7 8,7 6,9 5,1 1,6
9018390050 Equipo médico (cánulas y partes) 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9 1,5
6307906800 Patrones de ropa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,3 1,4
8473301040 Partes y accesorios de máquinas07/JJUI 7
procesadoras de datos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,4 1,1
8517505000 Aparatos de telefonía 0,0 0,0 0,0 0,4 1,1 1,2 1,1
6108229020 Ropa interior de mujer, de fibras 0,9 1,0 0,9 0,8 1,2 1,0 1,0
Fuente: CEPAL, MAGIC 2007.
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C uadro  58
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : F L U JO S  D E  IN V E R S IÓ N  E X T R A N JE R A  D IR E C T A  P O R  SE C T O R , 2000-2006
( M i l l o n e s  d e  d ó la r e s  c o r r ie n t e s )
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5  a / 2 0 0 6  a / T o t a l
T u r is m o 7 3 ,7 1 5 5 ,3 2 1 1 ,8 7 8 ,5 1 3 7 ,6 3 1 5 ,2 2 7 6 ,2 1 2 4 8 ,3
C o m e r c i o / I n d u s t r ia 1 5 3 ,7 1 6 6 ,6 2 2 3 ,2 1 0 2 ,9 3 2 0 ,5 1 9 0 ,6 1 5 8 ,1 1 3 1 5 ,7
T e l e c o m u n i c a c i o n e s 2 7 2 ,2 2 2 3 ,3 2 2 3 ,1 1 4 6 ,5 2 2 4 ,6 1 1 1 ,8 3 2 4 ,2 1 5 2 5 ,7
E le c t r i c id a d 2 8 1 ,9 4 0 1 ,9 1 4 0 ,1 1 ,2 - 5 7 ,7 4 3 ,3 5 0 ,8 8 6 1 ,5
F in a n c i e r o 4 5 ,3 1 5 ,1 2 4 ,9 9 9 ,4 6 1 ,4 6 5 ,6 2 7 ,9 3 3 9 ,5
Z o n a s  F r a n c a s 4 2 ,5 7 2 ,6 4 5 ,0 4 4 ,9 1 0 0 ,1 1 7 4 ,7 1 3 5 ,7 6 1 5 ,4
M i n e r o 0 ,0 6 ,8 2 2 ,6 7 7 ,9 6 0 , 2 2 7 ,6 2 9 ,3 2 2 4 ,3
I n m o b i l ia r i o 8 1 ,8 9 4 ,2 1 8 1 ,2 3 5 7 ,1
O t r o s  b / 8 3 ,7 3 7 ,5 2 6 ,2 6 1 ,7 - 1 9 ,5 0 ,1 0 ,0 1 8 9 ,7
T o t a l 9 5 2 ,9 1 0 7 9 ,1 9 1 6 ,8 6 1 3 ,0 9 0 9 ,0 1 0 2 3 ,0 1 1 8 3 ,3 6  6 7 7 ,1
I n v e r s i ó n  e n  Z o n a s  F r a n c a s
c o m o  p o r c e n t a j e  d e l  t o t a l 4 ,5 6 ,7 4 ,9 7 ,3 1 1 ,0 1 7 ,1 1 1 ,5 9 ,2
Fuente: B anco  C en tra l de la  R ep ú b lica  D om in icana.
a / C ifras e stim adas.
b / Inc lu y e  p réstam o s n e tos p rov en ien tes de in v ersion istas d irectos, así com o o tros sectores.
Cuadro 59
REPÚBLICA DOMINICANA: PAÍSES CON MAYORES INVERSIONES EN LAS EMPRESAS DE LAS ZONAS FRANCAS (INVERSIÓN ACUMULADA), 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Dólares corrientes
Estados Unidos 747 107 689 728 329 659 723 188 585 815 017 967 871 607 178 977 827 469 1 158 415 779
República Dominicana 311 773 575 375 965 935 332 962 160 346 468 531 477 753 359 476 865 270 830 730 323
Suecia 63 942 670 113 264 677 114 842 248
Canadá 3 203 345 7 020 593 4 296 602 3 223 000 2 788 000 65 277 741 62 599 299
República de Corea 75 151 599 49 395 206 49 905 678 70 236 089 72 735 028 71 071 407 60 474 964
Holanda 7 920 000 14 537 049 14 295 894 19 556 823 41 106 032 48 741 468 55 765 608
Suiza 1 584 000 14 142 574 28 494 960 9 217 247 32 488 380 90 759 005 45 976 615
Ecuador 2 387 603 3 770 480 16 615 932 19 000 000
Puerto Rico 2 223 446 2 064 204 1 872 522 9 747 874 5 038 774 15 746 504 18 185 401
Reino Unido 1 457 483 6 038 861 5 547 021 3 829 000 17 575 000 44 164 940 13 774 326
España 4 601 906 5 841 963 3 179 759 4 879 814 7 572 009 12 735 833 12 293 313
Otros 67 349 598 61 525 459 50 629 130 44 999 395 93 829 406 56 531 989 79 629 843
Total 1 222 372 641 1 264 861 503 1 214 372 311 1 329 563 343 1 690 206 316 1 989 602 235 2 471 687 720
Participación
Estados Unidos 61,1 57,6 59,6 61,3 51,6 49,1 46,9
República Dominicana 25,5 29,7 27,4 26,1 28,3 24,0 33,6
Suecia 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 5,7 4,6
Canadá 0,3 0,6 0,4 0,2 0,2 3,3 2,5
República de Corea 6,1 3,9 4,1 5,3 4,3 3,6 2,4
Holanda 0,6 1,1 1,2 1,5 2,4 2,4 2,3
Suiza 0,1 1,1 2,3 0,7 1,9 4,6 1,9
Ecuador 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,8 0,8
Puerto Rico 0,2 0,2 0,2 0,7 0,3 0,8 0,7
Reino Unido 0,1 0,5 0,5 0,3 1,0 2,2 0,6
España 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5
Otros 5,5 4,9 4,2 3,4 5,6 2,8 3,2




REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS 
EMPRESAS DE ZONAS FRANCAS POR NÚMERO DE EMPRESAS, 2000-2006
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Estados Unidos 413




Otras Zonas Francas 37 67 66 82 104 104 111
Puerto Rico 36 31 37 38 42 42 51
España 15 21 24 20 24 26 33
Haití 2 9 10 23 28 28 32
México 4 15 13 13 24 26 26
Alemania 21 26 21 18 28 26 24
Canadá 45 44 38 38 37 25 21
Reino Unido 20 30 11 12 21 28 20
Francia 13 14 10 9 12 15 19
Total empresas a/ 481 512 520 531 569 556 555
Estados Unidos 85,9 77,7 78,1
Participación
75,7 76,1 73,4 68,5
Otras Zonas Francas 7,7 13,1 12,7 15,4 18,3 18,7 20,0
Puerto Rico 7,5 6,1 7,1 7,2 7,4 7,6 9,2
España 3,1 4,1 4,6 3,8 4,2 4,7 5,9
Haití 0,4 1,8 1,9 4,3 4,9 5,0 5,8
México 0,8 2,9 2,5 2,4 4,2 4,7 4,7
Alemania 4,4 5,1 4,0 3,4 4,9 4,7 4,3
Canadá 9,4 8,6 7,3 7,2 6,5 4,5 3,8
Reino Unido 4,2 5,9 2,1 2,3 3,7 5,0 3,6
Francia 2,7 2,7 1,9 1,7 2,1 2,7 3,4
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
a/ El número de empresas es menor a la suma de la columna debido a que hay empresas que exportan a más de un país.
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Cuadro 61
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS EMPRESAS 
DE ZONAS FRANCAS POR NÚMERO DE EMPRESAS, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Estados Unidos 409
Número de empresas que importan de cada país 
416 435 429 456 426 411
República Dominicana 60 61 55 57 82 91 108
República Popular China 45 34 35 42 67 74 74
Provincia china de Taiwán 15 17 17 23 22 21 25
Desde Zonas Francas 12 13 14 16 25
Italia 18 26 18 20 19 29 24
México 14 12 16 15 24 25 24
República de Corea 33 43 32 36 33 24 22
Puerto Rico 17 22 22 21 23 24 20
Brasil 12 11 7 6 14 16 20
Total empresas a/ 481 512 520 531 569 556 555
Estados Unidos 85,0 81,3 83,7
Participación
80,8 80,1 76,6 74,1
República Dominicana 12,5 11,9 10,6 10,7 14,4 16,4 19,5
República Popular China 9,4 6,6 6,7 7,9 11,8 13,3 13,3
Provincia china de Taiwán 3,1 3,3 3,3 4,3 3,9 3,8 4,5
Desde Zonas Francas 2,3 2,4 2,5 2,9 4,5
Italia 3,7 5,1 3,5 3,8 3,3 5,2 4,3
México 2,9 2,3 3,1 2,8 4,2 4,5 4,3
República de Corea 6,9 8,4 6,2 6,8 5,8 4,3 4,0
Puerto Rico 3,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,3 3,6
Brasil 2,5 2,1 1,3 1,1 2,5 2,9 3,6
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
a/ El número de empresas es menor a la suma de la columna debido a que hay empresas que importan a más de un país.
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C uadro  62
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : E M P L E A D O S  D E  L A S  Z O N A S  F R A N C A S  P O R  O C U P A C IÓ N  Y  SE X O , 2000-2006
A ñ o
H o m b r e s M u j e r e s
T o t a l
O b r e r o s T é c n i c o s  A d m i n i s t r a t iv o s T o t a l O b r e r o s T é c n i c o s  A d m i n i s t r a t iv o s T o t a l
P e r s o n a s  o c u p a d a s
2 0 0 0 7 4  0 0 1 9  4 8 3 4  3 0 8 8 7  7 4 7 9 7  3 5 1 6  7 2 3 3 8 3 9 1 0 7  9 1 3 1 9 5  6 6 0
2 0 0 1 6 3  7 0 1 9  7 4 4 4  5 3 6 7 7  9 8 1 8 5  8 0 3 6  4 3 8 3 7 7 7 9 6  0 1 8 1 7 3  9 9 9
2 0 0 2 6 4  6 9 1 9  7 3 0 4  9 0 2 7 9  3 2 3 8 1  1 2 3 5  3 3 6 4  0 2 3 9 0  4 8 2 1 6 9  8 0 5
2 0 0 3 6 5  4 2 5 1 0  9 5 8 4  8 8 6 8 1  2 6 9 8 0  5 4 5 6  2 6 7 4  1 9 6 9 1  0 0 8 1 7 2  2 7 7
2 0 0 4 7 4  1 3 0 11  1 0 6 4  9 7 9 9 0  2 1 5 8 8  1 3 1 6  0 5 5 4  2 4 6 9 8  4 3 2 1 8 8  6 4 7
2 0 0 5 5 9  3 2 6 9  8 6 3 4  6 1 8 7 5  3 3 4 7 0  1 3 8 5  0 8 6 3 9 2 4 7 9  4 4 7 1 5 4  7 8 1
2 0 0 6 5 6  0 5 5 9  5 8 5 4  8 8 8 7 2  0 8 3 6 7  3 5 2 4  8 7 6 3 7 7 9 7 6  3 2 8 1 4 8  4 1 1
P a r t i c ip a c i ó n  e n  e l  t o t a l  p o r  o c u p a c i ó n
2 0 0 0 8 4 ,3 1 0 ,8 4 ,9 4 4 ,8 9 0 ,2 6 ,2 3 ,6 5 5 ,2 1 0 0 ,0
2 0 0 1 8 1 ,7 1 2 ,5 5 ,8 4 4 ,8 8 9 ,4 6 ,7 3 ,9 5 5 ,2 1 0 0 ,0
2 0 0 2 8 1 ,6 1 2 ,3 6 ,2 4 6 ,7 8 9 ,7 5 ,9 4 ,4 5 3 ,3 1 0 0 ,0
2 0 0 3 8 0 ,5 1 3 ,5 6 ,0 4 7 ,2 8 8 ,5 6 ,9 4 ,6 5 2 ,8 1 0 0 ,0
2 0 0 4 8 2 ,2 1 2 ,3 5 ,5 4 7 ,8 8 9 ,5 6 ,2 4 ,3 5 2 ,2 1 0 0 ,0
2 0 0 5 7 8 ,8 1 3 ,1 6 ,1 4 8 ,7 8 8 ,3 6 ,4 4 ,9 5 1 ,3 1 0 0 ,0
2 0 0 6 7 7 ,8 1 3 ,3 6 ,8 4 8 ,6 8 8 ,2 6 ,4 5 ,0 5 1 ,4 1 0 0 ,0
Fuente: C onse jo  N acio n a l de  Z onas F ran cas de E xportación .
